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Vapunpäivä.
Vapunpäivä! Kevään ensi p äivä!
Jään ja roudan sulamisen riemujuhla! Maan 
uumenista versovan elämän tunnuspäivä, jolloin 
vanha ja  aikansa elänyt saattaa kevätmyrskyissä 
murtua jotta uusi ja  voimakas saa oikeutensa 
tulla auringon valoon!
Vapunpäivä!
Työn ja  virkoavan luonnon veljes ju h la !
Työläinen, ainoa olento maailmassa, jolla on 
oikeus kutsua sitä päivää omakseen, hän jättää 
sinä päivänä ryskivät koneet, työpajan ahtaan il­
man, korskan herran orjankahleet, uuvuttavan 
kauppa-vaihdon, ja  toimeliaisuutensa pelloilla! 
Työläiskorttelit ovat tyhjät, niiden uhrautuvim- 
mat olennot, työläisvaimot, jotka jakavat elä­
mänsä ansiot yön ja  kotiörjuuden välillä, he­
kin ottavat oman paikkansa Työn ja luonnon vel­
jes juhlassa !
Vapunpäivä!
—  Sinä nostatat Työn armeijan pohjolan pe­
rukoilta, lännestä, etelästä, aina kaukaiseen itään 
asti. Silloin sykkää maailman köyhälistön sydän 
yhteen tahtiin. Yhtä sanaa kertaa työläisnaisen
huulet, täällä hiljaisena kuin routaa sulattava ke- 
vätsade, tu» 11 a voimakkaana kuin paisunut virta ! 
Kaikkialla, missä puute on ainainen toveri, missä 
kurjuus ratkoo siteitä silmiltä ja  liittää käden toi­
seen käteen, siellä kajahtaa taisteluhuutona:
Sosialismiin!
Se sana kiirii ympäri maailman, vavahuttaa 
valtaistuimia ja  niiden ympärillä hoippuvaa val- 
taluokkaa! Se terästää uupuvan työläisen tar­
moa, saa itkusta sumentuneet äidinsilmät uudel­
leen loistamaan toivoa ja  auttaa meitä kaikkia 
tajuamaan kamppailumme oikeuden ja  pyhyyden! 
Vankiloitten kiviseinistä se löytää halkeamat, 
siinä sanassa on vaimon tervehdys pojalleen, mie­
helleen, neidon tervehdys veljelleen ja  sulhasel- 
leen. Se sana on vainottuna elävän maanpako­
laisen särkemätön silta joka yhdistää hänet tais­
televiin tovereihin!
Työläisnainen!
Täytä paikkasi rivissä, joka Vapunpäivänä 
marssii juhlapaikalle, tee se voittoisin mielin, 
sillä yhtä varma kuin on kevään saapuminen luon­
nossa, on Työn armeijan kulku sosialismiin!
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Eteenpäin!
Eteenpäin! —  sana kutsuva kumuten kaikuu, 
kun aikojen kelloja kumous soittaa. 
Eteenpäin! —  yli ilman äärien raikuu, 
takaa yöhyen varjojen valo jo  koittaa!
Ajan vierressä yhäti taistoa kestää, 
mutt’ uljaasti polkee jo  tannerta tahti. 
N e turhaan koettavat kulkua estää,
. ajan uuden on elohon herännyt mahti.
N e nousivat raskaimman orjuuden alta, 
nuo kärsimys kohluissa kulkeneet joukot. 
Vaikk’ kahleilla kytkikin sortaja valta, 
ne nousivat, jättäen luolat ja  loukot.
Elurinnassa nuorteat poikien parvet, 
ja vieressä impyet uhkuvin rinnoin. 
Vaikk’ käsissä syvät on taistojen arvet, 
punalippuaan seuran he hehkuvin innoin.
Eteenpäin! —  sana kutsuna kumuten kaikuu, 
kun aikojen kelloja kumous soittaa.
Eteenpäin! —  yli ilman äärien raikuu, 
takaa yöhyen varjojen valo jo  koittaa! ■
Kaarlo Valli.
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Missä ovat kutomoiden työntekijättäret?
Näin huudahtaa useasti moni kutomatehtaissa 
työskentelevä miestoveri, joka järjestöissään kai- 
paa sitä tuhansiin nousevaa työntekijätärjouk­
koa, jonka kanssa kokoo miljoonia päivästä päi­
vään ja  vuodesta vuoteen. —  Onko palkat nais- 
työläisillä edes osapuilleen sellaiset että tulevat 
sillä toimeen, maksavat vuokransa, puunsa, ve­
ronsa, ostavat vaatteensa, pitävät itsensä ,Ren­
gissä”  sekä voivat hankkia edes jonkun verran 
henkistä ravintoa itselleen ? —  E i ! Suurin osa 
työntekijättäristä ei elä vaan kituu päivästä toi­
seen, elämisen murhe kuihduttaa heidät niin pe­
rinpohjin, että keski-ikään päästyään ovat val­
miita astumaan hautaan!
—  Suurissa kutomakeskuksissa maassamme, 
Vaasassa, Tampereella, Forssassa y. m. ovat 
juuri tämän alan ammatilliset järjestöt, kun ottaa 
lukuun työntekijättärien paljouden, kaikkein hei­
kompia. Ja  sikäli kun järjestöt ovat heikkoja on 
toiminta myöskin yhtä kuollutta. E i mitään uu­
sia ajatuksia, ei toiminnassa nousu —  vaan las­
kukausia, ja  alituisena uhkana kapitalistien pal­
kan alennuspuuhat. Sydäntä särkevää on teh­
taissa seurata niiden leskien taistelua, jotka al­
haisilla palkoillaan saavat omasta niukasta ravin­
nostaan taittaa 2 tai 4 lapselle osan.
Kutomatyöläiset! Ettekö näe elämänne kovan 
kohtalon kuvaa näissä kovaosaisissa. Älkää us­
koko että pääoma armahtaa teitä paremmin kuin 
muitakaan työläisiä. Ankaran ja  sitkeän tais­
telun tulos on jokainen hyvä ja eheä järjestö. 
Uusi ja  voimakas taisteluhenki on saatava pu­
haltamaan kutomatehtaitten orjattarissa, jos mie­
limme päästä siihen, mihin pyrimme : Työn val­
taan !
Hän oli kaunis ja ymmärtäväinen.
Siihen vanhaanaikaan, kuin ihmisillä oli vielä 
tapana nimitellä toisiaan kaikenlaisilla haukku­
ma- ja  liikanimillä —  joko mielenlaadun, mieli­
piteen tai jonkun muun ominaisuuden perusteella
—  mikä tapa oli kovin ruma. —  Asui eräässä 
maamme kylässä, pienessä talopahasessa, mies ja 
vaimo perheineen. Tälle miehelle oli luonto lah­
joittanut tavallista suuremman nenän — tai vähän 
erilaisen kuin tavallinen suomalainen nenän malli 
o n : hänellä oli niinkutsuttu könkönenä, mikä jo l­
lakin toisella paikkakunnalla olisi ollut omista­
jansa kaunistus.
Niin, tämän miehen nenän takia sai tuo perhe
—  vieläpä heidän karjansakin kuulla kaikenlaisia 
h aukkumanimi ä.
Mutta tuon miehen vaimo, joka oli viisas ja 
hyvä ihminen ja joka osasi antaa arvonsa kai­
kelle: sanoi, kun kuuli miestään nimiteltävän : 
Että „eihän se meidän Antti ole mikään niin kor- 
jan korja, mutta hän on muuten niin kaunis ja  
ymmärtäväinen” . Vaimon sanoissa olisi paljon 
oppimista. Sillä hän käsitti, että ei ihmisen kau­
neus eikä arvo ole yksistään —  kauniissa kas­
voissa, tai muussa komeudessa —  vaan, että se on 
ihmisen koko olemuksessa. Hänen käytökses­
sään, puheissaan, töissään ja  pyrkimyksissään. 
Niinpä tämä mies, ja  koko hänen perheensä, oli­
vat niitä ihmisiä, joiden pyrkimykset ja  harras­
tukset ovat hyviä ja kauniita : He olivat raittiita, 
lukuhaluisia ja  edistysmielisiä ihmisiä. Heidän 
kotiinsa kokoontuivat sunnuntai-iltapäivisin ne 
harvat, jotka jo siihen aikaan käsittivät, tai toivoi­
vat muuta helpoitusta raskaaseen raadantaansa 
—  kuin kuolemaa. —  Niin nämä ihmiset sinne 
kokoontuivat puhumaan ja  tuumimaan asioita. 
Edistys ja  todellinen kansanvalta se jo silloin noi­
den ihmisten mielissä kangasteli. Pois valta her­
roilta ja  rikkailta oli ytimeni niissä puheissa ja  
keskusteluissa, joita siinä piirissäkin käytiin. 
Elämän kokemuksista he näkivät ja  käsittivät, 
että ei köyhien, osattomien olot muuten parane 
kuin kaikkien yhteisillä ponnistuksilla ja  taiste­
luilla. —  Niin he silloin jo vaistoillaan käsittivät 
köyhälistön luokkataistelun suuren merkityksen. 
Aikana, jolloin meidän maassamme ei vielä 
sosialismista mitään tiedetty. —  Oppia ja  tietoa 
oli heidänkin mielestään joka ihmiselle jo lap­
sesta pitäen annettava, että kykenisivät pitä­
mään puoliaan elämän taistelussa. Noita ja  mo­
nia muita kauniita ajatuksia ja  neuvoja ovat nuo 
paljon kokeneet ja  kärsineet köyhälistön esitais­
telijat, meille perinnöksi jättäneet — sillä niitä 
he sanan täydessä merkityksessä olivat — .
Anm-Liisa.
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Oli lauantai-ilta, Irma oli asettanut levolle 
pienoisensa. Toivotettuaan heille hyvää yötä, 
tunsi hän sydämensä iloitsevan siitä, että kohtalo 
oli auttanut häntä nämä vuodet viemään lapsensa 
eteenpäin, tarvitsematta toki vielä armon muruja 
keltään anoa.
Hän aikoi juuri ruveta tekemään laskelmia, 
mitä ruoka-aineita hän voisi palkkarahoillaan os­
taa, kun hiljainen soitto ovella herätti hänet miet­
teistään.
„H yvää iltaa toverini, — no, — mutta miksi 
olet noin murheellinen ? Miksi et ole mennyt mi­
hinkään huveihin?” Hän ei saanut sanaakaan 
sanotuksi, puristi vaan kovasti Irmaa kädestä, 
katsellen kyyneleisillä silmillään. —  - -  Vihdoin 
hänen huuliltaan kuului sanat: „olen työtön, tä­
nään sain lopputilin! Olen menettänyt kaikki, 
minulla ei ole mitään säästöä, mikä nyt tulee 
eteen ?”
„M utta — älähän nyt noin sure, olethan 
nuori, yksinäinen ihminen, voithan sinä piankin 
työtä saada. Toisin olisi minun kanssani. N i;n, 
niin toverini, tämä on todella ikävin ja  raskain 
kohta työläisen elämässä. Mutta tämän riisto- 
järjestelmän poistamiseksi tahtoo nyt valveutu­
neet työläiset sosialismin avulla taistella ja  sil­
loin kun harvain valta loppuu, ei työttömyyskään
ole meitä painamassa. Kaipa sinäkin liityt tähän 
joukkoon aivan ensi tilassa . . .?”  „K yllä, var­
masti, kun tulen maalta tervehtimästä vanhaa äi­
tiäni, jonne huomisaamuna lähden.”
Hän, työtoveri sulki oven ja  Irma oli yksin, 
mutta nytpä ei tullut laskelmista mitään. Mistä 
johtui toverin työstä erottaminen, kun työtäkin 
oli ollut kovasti ? Ainoa vika oli tietysti se, että 
tahdottiin päästä niin pienellä työvoimalla kuin 
suinkin.
Nytpä muistui hänen mieleensä ne raskaat 
talvet, kun isänsä oli työttömänä ja  heitä oli 
monta lasta, miten isä teki velkaa moneen taloon, 
kuinka perunoita kastettiin suolalla höystettyyn 
veteen, ja  kun joskus saatiin ruispuuroa, niin oli 
vettä maidon asemasta sen kera. Tämä pysyy 
mielessä urihottumattomana niin kauan kun elää. 
Hänen ei toki ole vielä tarvinnut tähän asti paria 
viikkoa pitempää työttömyyttä kestää, miehensä 
oli kyllä talvisin vähän aikaa työtön, mutta ei 
sentään puute kerinnyt hätyyttämään. Nyt tai­
taa tulla kova, työtön talvi, miten kurjaa tämä 
elämä sentään on, heti työttömyyden tultua on 
puute edessä------------.
Viikko oli kulunut. Irma saapui kotia hyvin 
murtuneena, sillä hän oli saanut lopputilin. Hän 
koetti säilyttää mielensä tyynenä, ettei lapset huo­
Työtön. i
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maisi äidin surua. Hän koetti ajatella miten hän 
saisi pikemmin työtä, sillä oli mahdoton päästä 
montakaan päivää eteenpäin ilman ansiotta, kun 
pieni palkka meni sitä mukaa, kun tulikin, vaikka 
olisi kuinka säästeliäs ollut. Hän tunsi salaista 
aavistusta, että pitempi työttömyys odottaa, kau­
hulla ajatteli hän niitä kärsimyksiä, jotka silloin 
kohtaa, kaikki kuvastui eteen synkkänä ja  kaa­
meana.
Irma alkoi työn etsinnän, päättäen ottaa vas­
taan minkälaisen rehellisen työn tahansa johon 
vaan pystyy. Näin oli hän kulkenut koko vii­
kon, joka päivä, lauantaina oli tulos: „E i ole
työtä’'.
Oli kulunut yksi työtön kuukausi, satunnaista 
työtä hän oli saanut viitenä päivänä. Epätoivo 
alkoi tuntua jo kovin raskaalta, oli viety pantti- 
konttoriin jo useita esineitä, että sai edes leipää 
ostaa. Suru oli saanut jo vallan parissa van­
hemmassa lapsessa, jotka huomasivat äidin tus­
kan. He päättivät lähteä pyytämään hyviltä rik­
kailta ihmisiltä jäännöksiä joita eivät enää itse 
ravinnokseen käytä.
„E i rakkaani, ette te saa mennä pyytämään, 
sillä se on kiellettyä, olkaa levollisia, äiti kyllä 
huolehtii ruuasta jos vaan pysyy terveenä” . Ja  
pienen ajan perästä oli taaskin leipää, sillä pii­
ronki oli muutettu rahaksi.
Useana iltana Irma palasi työn etsinnästä, 
kuin ainakin työmies väsyneenä ja  nälkäisenä, 
mutta kodissa ei ollut syötävää. Moni toveri 
sääli heitä ja  auttoivatkin minkä voivat, mutta 
neljään suuhun piti olla paljon. Irma ei enää 
moneen aikaan syönyt kun vähän henkipitimeksi, 
sillä noiden rakkaiden, joille hän oli elämän lah­
joittanut piti ainakin saada, jos kerran jotain an­
nettavaa oli. Äidin voimat heikkeni, hän tunsi 
usein ilkeää pahoinvointia, joskus hän voima- 
tonna vaipui kuin horrostilaan ja  puheli jotain 
epäselvää.
Kolmas työtön kuukausi oli jo kulumassa, nyt 
oli kaikki muutettu rahan pantiksi, ettei ollut kun 
sänkypahanen, pöytä ja  rikkinäinen tuoli. Nälkä 
oli tullut hirvittävällä voimalla pieneen, hävitet- 
tyyn, ennen niin onnelliseen kotiin. Köyhäin-
Demokratisessa tasavallassa kaikki ovat tasa- 
arvoisia ja  vapaita, kaikki „loukkaamattomia', 
kehenkään ei saa koskea. Täytyy ainoastaan vir­
kamiehet ja  isännät saada vakuutetuiksi siitä, että 
he eivät sortaisi kansaa; saada sudet vakuute­
tuiksi, että he ovat muuttuneet lampaiksi.
Osinskij.
hoito oli luvannut maksaa vuokran ja  antaa rahaa 
sitten —  -  —  kun asia on ollut esillä.
Vanhempi tyttö, rohkea ja  äidin lohduttaja, kävi 
parina päivänä pyytelemässä ruuanapua, vilusti 
itsensä huonoissa jalkineissa ja  ohuissa vaat­
teissa kävellessään märässä sohjossa. Tuo pieni 
ihmistaimi sai kovan kuumeen ja  vietiin sairaa­
laan.
Nyt oli jo äidin surujen mitta täysi, miksi ei 
kohtalo armahtanut häntä näiden viattomain las­
ten tähden, joita hän oli aina rehellisellä, ras­
kaalla työllä elättänyt. K u rja  yhteiskunta, joka 
ylläpitäjäsi näännytät nälkään, silloin kun sorta­
jasi palatseissaan viettää inhottavia juominkeja 
]a surutonta elämää. —
Pienessä kodissa oli kärsitty suoranaista näl­
kää. Irma oli käynyt metsästä hakemassa män- 
nynoksia rnyydäkseen, mutta eipä nekään kau­
paksi mennyt, vaikka hän kertoi, että lapset ei 
ole kolmeen päivään syöneet juuri mitään, ei 
kuulunut lohdun sanaa, ei armon muruja^ sillä va­
littaja oli muka nuori ihminen, hänellä ei ole hä­
tää.
Toivotonna hän melkein laahusti kotia las­
tensa luo. Täällä odotti häntä e r ä s -------------
vanha toveri, joka oli saanut tietää heidän hä­
tänsä ja  kiiruhti tuomaan lämmintä ruokaa ja 
puita. Huone olikin hyvin kylmä, sillä moneen 
päivään sitä ei ollut lämmitetty.
Nyt oli syötykin monen ajan edestä 
vatsa oikein täyteen. Uunissa olevan hiil­
loksen ääressä istuessa alkoi tuntua niin 
väsyttävältä, huoletkin oli hetkeksi jättäneet, 
lämpimän suloinen tuntu painosti jäseniä ja  hou- 
kutteli levolle kärsineet ihmislapset. -— -— -—
Mutta seuraavana aamuna löydettiin heidät 
ikiuneen vaipuneina, äidin hellä käsi levitettynä 
molempain lasten yli, ikäänkuin suojelemassa 
heitä joltain suurelta vaaralta. Ja  köyhäinhoi­
don puolesta lähetettiin laatikot äidille ja  kahdelle 
pienoiselle, jotka ilmoitettiin kuolleen häkämyr- 
kytykseen.
Sairaalassa oleva hento ihmistaimi jäi or­
voksi, kylmän maailman kasvatiksi, Vaille äidin 
uhrautuvaa hoivaa.
Ajlik.
Heikko ihminen ei pane elämäänsä vaaralle 
alttiiksi minkään aatteen tähden. Heikot valitse­
vat kuoleman orjuudessa;  vahvat miehet ja  nai­
set valitsevat kuoleman taistelussa orjuutta vas­
taan. White.
Oikeus hyvinvointiin, hyvinvointi kaikille.
Krapotkin.
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Kenen huollettavaksi kuuluu pikkulapset?
Kapitalistisessa yhteiskunnassa on pienten las­
ten hoito ja kasvatus täydellisesti yksilöllistä 
laatua. Eikä toisin luonnollisesti voi ollakkaan, 
sillä mitä ensinnäkin palkkatyöväenluokkaan tu­
lee, ei kapitalistisella yhteiskunnalla ole mitään 
harrastusta sen pieniä lapsia, nousevaa orasta 
kohtaan. Kaikki kustannukset uuden palkkatyö1 
voiman luomisesta aina sen varhaisemmilta kuu­
kausilta saakka tahtoo kapitalistiluokka työntää 
proletariaatin itsensä kannettavaksi. Vasta sitte, 
kun lapsi alkaa kyetä kapitalistille työhön, ale­
taan kiinnittää häneen huomiota, tietysti vain sii­
nä määrin kun se on kapitalistin eduille sopivaa. 
Kapitalistiluokka kykenee taas itse kustanta­
maan lapsiensa hoidon ja  kasvatuksen kaikilla 
rikkauden ja  etuoikeutetun aseman suomilla mah­
dollisuuksilla. Kapitalistiluokan jäsenet haavei­
levat yksilöllisillä ominaisuuksillaan raivaavansa 
itselleen tien elämän läpi.
Porvariyhteiskunnassa saa vanhempi hoitaa ja  
kasvattaa lapsensa oman kykynsä ja  taitonsa mu­
kaan, mikäli hänellä ei riitä varoja kustantaa lap­
selleen rahalla saatavaa hoitoa ja  kasvatusta. 
Hoitajat, vanhemmat ovat lapsia varten, julistaa 
porvarillinen kasvatustiede, mutta ei lapsi van­
hempia varten. Mutta pienten lasten hoitoon ei 
porvarillinen yhteiskunta puolestaan kiinnitä mi­
tään huomiota. Ainoastaan milloin kapitalisti­
sen valtion edut niin vaativat, huolehtii se saa­
liistaan, kuten esim. murhattujen punakaartilais­
ten orpolapsista. Mutta silloinkin sen hoito, kun 
kerran on kysymyksessä työläislapset, on kaikkea 
muuta kuin lasten menestystä silmällä pitävää.
Kollektiivisessa, sosialistisessa yhteiskunnassa
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on kysymyksellä kokonaan toinen luonne. Sitä 
valaisevat olot Neuvosto-Venäjällä.
Koska todella sosialistinen yhteiskunta edustaa 
koko työväenluokan etuja, on tämän yhteiskun­
nan etu kaikessa asetettava ensisijalle, se on 
myöskin samalla työväenluokan etujen valvomis­
ta. Yhteiskunnan hyvinvoinnista riippuu sen 
kansalaisten, työtätekevien ihmisten hyvinvointi. 
Kaikessa toiminnassa käy sosialistisessa työväen 
tasavallassa yhteiskunnan ja  sen jäsenten edut 
käsikädessä, sillä näiden edut ovat sopusoinnus­
sa keskenään.
Sosialistisen yhteiskunnan etu vaatii, että jokai­
nen sen jäsen tulee saamaan pienestä saakka 
mahdollisimman hyvän hoidon ja  mitä täydelli- 
simmän kasvatuksen. Hoidon ja  kasvatuksen 
tarkoituksena tulee olla kasvattaa kollektiivisesti 
ajattelevia ja toimivia ihmisiä. Heistä kasvate­
taan hyviä jäseniä yhteiseen suureen sosialisti­
seen perheeseen. Tämä tulos saavutetaan vain 
yhteiskunnallisen huollon ja kasvatuksen kautta.
Koska jokainen yksilö on velvollinen antamaan 
työvoimansa yhteiskunnan hyväksi, huolehtii kol­
lektiivinen yhteiskunta jokaisen yksilön hoidosta 
ja  kasvatuksesta. Yhteiskunta varaa uudelle ih­
miselle jo äidin kohdussa suojaa ja  turvaa. Y h ­
teiskunta pukee uuden, alastoman tulokkaan 
vaatteisiin ja  antaa hoidon. Näihin asti on teo­
riassa väitetty, että äiti on lapsen luonnollinen 
hoitaja ja kasvattaja. Nyt voidaan sanoa, että 
yhteiskunta on lasten luonnollinen suojaaja ja 
hoitajiksi ovat sopivimpia toimeensa täysin val­
mistuneet ja  muutenkin siihen edellytyksiä omaa­
vat kasvattajat.
Yhteiskunnallisen hoidon tulee alkaa mahdolli­
simman varhain. Paras ehkä jo silloin, jolloin 
äidin työvelvollisuus alkaa, lapsen ollessa kahden 
kuukauden vanha. Silloin on lapsen vaistot ja 
taipumukset vielä nukkuvassa tilassa. Helpoin 
on hänet silloin saattaa yhteishoidon säännölli­
seen uomaan.
Äiti on pienen lapsen ruokkia sen ensimäisenä 
ikävuotena. Siispä ainakin toistaiseksi on pie­
nille lapsille sopivia hoitomuotoja seimet. Tapsi 
jätetään heti aamulla seimeen ja  noudetaan illal­
la joko silloin kun lapsen on aika käydä nukku­
maan, tai myöhemmin, kun kaikki äidin päivän 
toimet on päättyneet.
Me olemme saaneet nähdä Neuvosto-Venäjällä 
miten suurta huolta proletaarinen valtio kiinnit­
tää lasten huoltoon. Tekemättömien vaikeuksien 
keskellä taistellen on se kuitenkin ottanut lapset 
hellään huostaansa. Varsin paljon onkin jo saa­
tu aikaan tällä alalla. Aivan pieniä lapsia varten 
on perustettu imetyskoteja, joissa äidit asuvat 
lapsiensa kanssa, suorittaen tällä ajalla perus­
teellisen kurssin lasten hoidossa. Suurempi mer­
kitys on kuitenkin päiväkodeilla ja  lasten Sennil­
lä. Voimme sanoa, että missään kapitalistisessa 
maassa tule työläiskotien lapset hoidettua niin 
säännöllisesti ja  terveydellisiä seikkoja silmällä­
pitäen, kuin lasten seimissä Venäjällä tulevat 
saamaan ensi vaikeuksien voitettua. Nyt jo ne 
kelpaavat esimerkiksi siitä, mitä suurenmoista 
työtä tällä alalla on aikaan saatu. Tuvan lasten 
seimien perustamiseen antaa kussakin kaupun­
gin osassa lääkärien kollegio. He eivät luonnol­
lisesti anna lupaa perustaa niitä muuten kuin 
täysin sopiviin huoneustoihin. Joka toinen päi­
vä käy laitoksessa lääkäri tarkastamassa lapset 
ja  antamassa hoitomääräyksiä. Hoitajat ovat 
kurssin suorittaneita. Tasten lämpötila mitataan 
joka aamu. Äidit, jotka itse imettävät lapsiansa 
käyvät määrätunnilla imettämässä. Tapsi pun­
nitaan joka kerta ennen ateriaa ja aterian jälkeen 
selvyyden saamiseksi, onko lapsi saanut riittä­
västi ravintoa. Jos niin ei ole asian laita, anne­
taan lisäravintoa. Neuvostovallan työlaki mää­
rää äidille aina puolen tunnin loman imettämistä 
varten. Seimiä perustetaan niin useita, että ei 
tarvitse kuluttaa aikoja matkojen kulkemiseen.
Useammasta äidistä tuntunee varsin vaikealta 
jättää kalleintansa, hentoa, avutonta pienoistansa 
vieraiden hoitoon. Mutta kun tullaan kokemaan 
)hteishoidon edut, käy mukautuminen helposti. 
Me äidit kaikki tiedämme miten paljon puuhaa 
ja työtä antaa pikkulapsi. Monen työläisperheen 
on mahdoton varustaa kaikki kunnollisessa hoi­
dossa tarvittavat välineet, kuten vannat, lämpö­
mittarit, pumput, vaakat, vieläpä vaatteetkin. 
Kun lapsi on päivät seimessä, ei mitään näitä tar­
vita, ainoastaan hyvin rajoitettu määrä lapsen 
vaatteita. Päivät on lapsi „kruunun sarkaan” 
puettu ja  ainoastaan kotiin tuotaessa puetaan 
lapsi „omiin” vaatteisiin, mahdollisesti nekin yh­
teiskunnan varastoista kotoisin.
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Pienen lapsen hoito on aikaa kysyvää ja  töiden 
lomassa vaivaloistakin. Yhden lapsen hoitami­
nen kotitaloudessa sitoo äidin pitkäksi ajaksi täy­
dellisesti kotiin. Eapsen riepujen ja  muiden 
vaatteiden pesu ja  silitys vie samaten aikaa, kun 
kaikki muukin yksityistaloudessa tehty pikkunä- 
pertely.
Eräitä tinkimättömiä perusvaatimuksia täytyy 
kuitenkin lasten seimille asettaa. Niiden täytyy 
olla valoisia, ilmavia ja  kaikin puolin tarkoitus­
taan vastaavia huoneustonsa ja  järjestelynsä puo­
lesta. Hoitajia täytyy olla riittävästi ja  ne ei 
ainoastaan teknillisesti valmistuneita tehtävään­
sä, vaan myöskin luonteeltaan iloisia ja  ystävälli­
siä, sekä ehdottomasti lapsia rakastavia. Heidän 
iloinen katseensa ja  valoisa hymynsä tulee kor­
vata äidin hymyn ja katseen. Vanhempien kont­
rolli on myöskin suotava.
—  Mitä jää minulle itselleni, jos luovutan lap­
seni niin varhain yhteiskunnalle, —  ajattelee mo­
ni äiti. Siinäpä se onkin asian ydin. Meidän 
tulee luopua tässäkin asiassa yksilöllisestä katso­
muksesta, tulee oppia kohottamaan yhteiskunnan 
etu meidän persoonallisten halujemme yläpuolel­
le. Niin suuri kuin tämä kysymys onkin ja mei­
dän voimakkaimpiin tunteisiin kohdistuva, käy 
mukautuminen kuitenkin helposti, kun se on so­
pusoinnussa meidän persoonallisten etujemme 
kanssa. E i suinkaan vanhemmat kadota lastaan, 
vaikka antavatkin sen yhteiskunnan huoltoon ja 
kasvatukseen. Vaikka vanhemmat eivät entisellä 
tavalla „omistakaan'' lasta ruumiineen ja  sielui­
lleen, jää heille kuitenkin kaunein ja  paras osa 
lapsessa, sielullinen suhde, jos he osaavat sen val­
loittaa. Jos äiti tahtoo säilyttää itselleen .par­
haimman paikan lapsen sielussa, tulee tämä paik­
ka hankkia. Siihen on kyllä tilaisuutta. Jo  pie­
nokaisen ensimäisellä ikävuodella, on äidillä tilai­
suus rintaa antaessa valmistaa itselleen ja  pienoi- 
selleen juhlahetki. Äidin ilo tulee myöskin kor­
keammaksi ja kauniimmaksi. Paitsi persoonal­
lista, naisessa olevaa äitiysiloa, saa hän tähän 
iloonsa runsaan lisän, tietäessään antavan par­
hainta itsestään yhteiskunnalle, ruokkiessaan 
omalla ruumiillaan sille uutta elämää, uutta voi­
maa.
Eapsen varttuessakin on vanhemmilla kyllä ti­
laisuus vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. T a­
paaminen tapahtuukin suuremmalla ilolla, koska 
sitä ei häiritse toimeentulohuolet ja hermosto ei 
ele kiusaantunut ylenmäärin rasittavissa töissä. 
ARosien vieriessä on vanhemmilla, seuratessa 
lastensa kehitystä loppumatonta ilon aihetta.
Niin mullistavalta kuin tämä muutos tuntuu­
kin, ei työläisluokalla voi olla mitään sitä vastaan. 
Heidän lapsensa ovat tähän asti saaneet varsin 
puutteellisen hoidon. Työläisäidit ovat saaneet 
jättää rakkaimpansa oman onnensa nojaan ja 
lähteä työhön. Työväenluokka tietää, että hei­
dän oma pyrkimystensä päämäärä, proletaarinen 
työn tasavalta, joka kaikissa toimissaan edustaa 
työväenluokan etua, huolehtii yhtä hyvin lapsis­
taan kuin vanhemmat sen tekisivät. Yhteiskun­
nalla on siihen myöskin monin verroin parem­
mat edellytykset. Proletariaatin päästessä val­
taan aina kussakin maassa, tulee lasten huollossa 
tapahtuva uudistus olemaan ensimäisiä ja tarpeen 
vaatimia. Kun proletariaatti käy kapitalismia ku­
kistamaan ja  sen jälkeen raunioista luomaan ja 
rakentamaan työn tasavaltaa, tarvitaan siinä 
työssä kaikkien, miesten ja naisten työvoima. 
Yksityistalous siinä muodossa kuin se vallitsi ka­
pitalismin asteella tulee nopeaan häviämään. 
Proletaariluokan naisesta tulee vihdoinkin vapaa 
ja tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen, joka antaa 
työvoimansa yhteiseksi hyväksi. Mutta proletaa- 
riiuokan naisella on silloin myöskin edellytykset 
suurimpaan ja  rikkaimpaan elämykseen: talou­
dellisista huolista vapaaseen, korkean ihmisyy­
den aateloittamaan äitiys-onneen.
Hanna Kohonen.
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„K esä  tullut, tullut!”  ilakoivat lapset. 
„K esä tullut!”  laulaa puissa lintuset. 
„K esä  on niin lämmin” , kuiskii perhoset
Kaikille on kesä tervetullut, 
ollaan niikuin huumaantuneet, hullut, 
niinkuin karkelossa hulmuavat hapset.
Mökkiläisten kesä.
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,,Kultaäiti, äiti! Älä lähde työhön! 
Katsos kuinka kaunista on kaikkialla, 
kuinka kimmeltelee järvi pellon alla, 
Paistellessa siellä kylpekäämme, 
sitten rannikolla levätkäämme 
ihan myöhään hämyisehen iltayöhön” .
Näinpä puhuu lapset tuvan portahalla 
äidin lähtiessä vieraan vainiolle 
kovaan päivätyöhön taasen kartanolle.
—  Siell’ on olla raskasta ja  kovaa, 
tuskin saa hän pientä ruokalomaa.
—  Kesän heltehessä kasvaa poveen halla.
Koko kesän näin hän raataa, vaimo polo, 
eikä ennätä hän muistelemaan muuta, 
kun kotona on viisi pientä supusuuta 
joille tuottaisi taas suuren ilon 
jos sais’ irti voita, leipää kilon, 
että turvattu ois heillä hiukan olo.
Taasen menee mökkiläisten kesäkuita. — 
Alastomat lapset portahalla itkee . . .
Äiti myöhään talon pellavia kitkee — 
Pienin raasu hoidotta on aivan, 
siitä saanut iki vian, vaivan.
—  Kesän perään perii pienen musta multa.
H. N.
Uskoo sentään vaivaantunut vaimo parka, 
että aika toinen kyllä koittaa voipi 
jolloin kesäkuita mökkiin karkeloipi, 
jolloin tehdään myöskin kovaa työtä 
josta oma onni ompi myötä — 
jolloin hätiäkin on oma pellon sarka.
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Kun eksynyt palaa . . .
Kirjoittanut V ä i n ö  S y v ä n  n e.
Y li vaarojen, yön, minut matkani vie,
päin kotia askeleet kulkee.
-  „K a i elossa vielä mun äitini lie. 
Hän pian minut syliinsä sulkee” .
Näin miettien käyn, yhä synkkenee yö, 
ja  mun eteeni menneisyys astuu. 
Syys-kolea tuuli vain kasvojani lyö 
ja mun jalkani liejussa kastuu.
Ma tiedänhän, äiti, sun tuskies vuon: 
m i n ä tuonut sun rintaas oon haavan 
Sun luoksesi eksyneen kulkijan tuon, 
hän uskovi anteeksi saavan.
Oi, äiti, oi äiti! saan kättäsi sun 
pian painaa ma rintaani vastaan. 
Vaikk’ erheitä täynnä on eloni mun, 
niin äiti ei hylkäne lastaan.
Voi, äitini armas, miks tuijotat noin? 
Se onhan vain poikasi kurja.
Sun hyväkses työtähän tehdä nyt voin, 
en enään oo kelvoton, Mirja.
 **• '*
Oi, äitini kallein, on naurus kuin jää . . . 
B i poistunut rinnastas kirsi,
S  a ota jo helmaasi lapsesi pää 
ja  laula sun le m pesi virsi.
Ah, äiti, nyt ym märrän: järkesi sun 
on vaipunut ikuiseen yöhön.
Ja  syynä on yksin vain erheeni muu. — 
Sain lisän taas syntinivyöhön.
Ma toivoin ja  värisin, miettien näin: 
kun äitini armas mun kohtaa, 
hän hyväilee päätäni vierelläni, 
niin kirkkaana silmänsä hohtaa.
N yt rakkaita silmiä ympäröi yö 
ja kylmennyt lämmin on syli. —
N iin polttava syytös mun rintaani syö 
ja  painuu mun sieluni yli.
Voi, äiti, niin syyttäen katsot sa mua, 
se rintani verille raastaa.
Sun sammunut jär k es ei pääse mun luo, 
et lempeä mulle voi haastaa. —
N yt täysi mun rikosten maljani on, 
se on juotava pohjahan saakka.
On sielussain polte nyt poistamaton 
ja raskas on tekoni taakka.
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Työkoulun Periaatteet.
K ir j. A. V. Lunatsharski.
(Jatk.)
Mutta sellaiset henkilöt, jotka ovat tehneet huomioita 
kasvatusopillisen työn soveltamisesta, vakuuttavat ehdot­
tomasti, että työlle perustettu kasvatus kehittää näitä 
luonteenominaisuuksia. J a  samalla kun me emme työ- 
kasvatuksella tarkoita yksityisen ammattialan oppimista, 
vaan perehtymistä tehdasmaisen joukkotuotannon ilmiöi­
hin, niin me siirräm m e kouluun sen suuren kokoovan 
voiman, joka on liittänyt yhdeksi kokonaisuudeksi nyky­
ajan köyhälistön. Sosialistinen koulu on kasvatukselli­
sessa suhteessa rakennettava kokonaan työn pohjalle, 
jonka vallitseva porvarillinen kasvatusoppi on arasti ja 
väärennetyssä muodossa ottanut käytäntöön.
Kuitenkin on huomattava, että kunnollisia tuloksia 
tahdon, luonteen ja  yhteishengen kasvattamisessa voi­
daan työn periaatetta soveltamalla saavuttaa ainoas­
taan silloin, kun koulun elämä on oikein järjestetty. 
Ennen muuta on tärkeä opettajain suhde oppilaihin. Jo  
tästä seuraa, ettei minkäänlainen ankaruus eivätkä mit­
kään rangaistukset voi tulla kysymykseenkään uudiste­
tussa koulussa. Am eriikassa tehdään opettajakokelaille 
opettajatutkinnossa muun m uassa seuraava kysym ys: 
„Luuletteko voivanne rangaistuksitta ylläpitää kuria luo­
kassa?”  Jokaisen uuden koulun opettajan on tehtävä it­
selleen tämä kysymys. Kuten am eriikkalaisissa ja  norja­
laisissa kouluissa saavutettu kokemus on osoittanut, hä­
vittää iloinen ja  tarmokas työ luokalta kaikki ne ilmiöt, 
jotka vastakkaisessa tapauksessa pakottavat opettajan 
kurinpidollisiin esiintymisiin. „O satkaa pitää lapsia 
virkeällä tuulella”  — siinä koulukurin ainoa sääntö.
Opettajan täytyy saavuttaa lasten myötätunto. E i ole 
esiinnyttävä komientajana, ei minään erikoisen viisaana, 
kuivana ja  järkevänä eikä vieraana. On osattava suhtau­
tua vanhimpiin oppilaihin, niinkuin vanhemmat veljet 
perheessä, jonka muodostaa koulu.
Lasten on otettava osaa kaikkeen koulun elämään. 
Senvuoksi täytyy heillä olla itsehallinto-oikeus. Valm is­
tautuessaan yhteiskunnan kansalaisiksi, on heidän mah­
dollisimman aikaiseen tunnettava itsensä koulun kansa­
laisiksi.
Oppilaiden itsehallinto voidaan ryhmittää kolmen ot­
sakkeen a lle :
Ensiksi, oppilaiden osanotto koulun johtaviin neuvos­
toihin niiden ohjeiden mukaan, joita on annettu Asetuk­
sessa Yhtenäisestä Koulusta.
Toiseksi, itsehallinto oppilasryhmäin keskuudessa. 
Tällöin on vältettävä sitä virhettä, minkä ameriikkalaiset 
koulut ovat tehneet. Siellä on nimittäin asetettu hallitse­
maan tavallansa pikku tyranneja, jotka valitaan toimeen­
sa, tai harvain hallituksia, jotka ovat eroittamattomia. 
Pahennus kaksinkertaistuu, kun tällaisia harvainhalli- 
tuksen jäseniä on nimitetty opettajiksi. — Luokan tai 
jonkun muun oppilasryhmän itsehallinto on järjestettävä 
joukkohallinnoksi. Sitä varten on muodostettava mah­
dollisimman paljon toimia. Kullekin määrätään omat ra­
joitetut tehtävänsä. Valitaan esim erkiksi: toimitsija lei­
kissä syntyväin riitojen ratkaisijaksi, tuomareita, 
edustajia neuvottelemaan luokan puolesta opettajain 
kanssa, taulunhoitajat, lattian puhtaudesta huolehtijat, 
ravintolakalusiton hoitajat j.n.e j.n.e.
Näm ä toimet eivät saa olla pitkäaikaisia. Lasten 011 
hoidettava niitä päivän tai kaksi viikossa. Vaihto tapah­
tukoon joko vuorottain tai arvan mukaan.
Kolmanneksi oppilaille annettakoon täysi vapaus muo­
dostaa kaikenlaisia, pysyväisiä tai lyhytaikaisia yhdis­
tyksiä, kuten opintopiirejä, sanomalehtien toimituksia, 
poliittisia klubeja, urheiluseuroja, huvitoimikuntia, näy- 
telmäseurojä, köörejä, orkestereita j.n.e.
Toivottavaa on, että opettajat ottavat näiden yhdis­
tysten toimintaan osaa tasa-arvoisina oppilaiden kanssa. 
Arvaam aton kasvattava ja  opettava merkitys on näiden 
yhdistysten ohella myöskin koulun osuuskunnalla.
Näin järjestetään koulun elämä yleispiirtein.
T ässä esitettyjen suunnitelmani toteuttaminen riippuu 
suuressa määrin kahdesta ehdosta: valtion myöntämistä 
varoista ja  opettajakunnan kypsyneisyydestä.
Keskushallitus ei missään maailman valtiossa ylläpidä 
kokonaan kansallista koulua. Yksityisten 011 suoritettava 
opintomaksu, jota ei missään vielä ole kaikilla koulun 
asteilla lakkautettu. Monin paikoin ovat asukkaat itse- 
verotuksella ylläpitäneet kouluja. Me lakkautamme opin­
tomaksut eikä paikkakuunallisten kassojenkaan kanna­
tukseen voitane paljoa laskea.
Huolimatta tästä ja  huolimatta nykyisen m urrosajan 
luomasta ahtaasta tilanteesta, maailmansodan meidän
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isänmaallemme tuottamasta kurjuudesta ja  vallanku­
mouksen m yrskyistä on meillä oikeus odottaa, että he­
r ä ä v ä  kansa ja  sen asettama hallitus tekee kaikkensa 
valtiotalouden tärkeimmän haaran — kansansivistyksen 
— kohottamiseksi.
Mutta tällä ei asia vielä ole selvä. Erittäin suuria vai­
keuksia johtuu myöskin oppi k irjain  ja  opetusvälineiden 
puutteesta. Monia la je ja  ei voi ostaa millään rahalla. 
Erityiset Pietariin ja  M oskovaan järjestetyt opetusväli- 
nekomiteat koettavat tehdä parhaansa tämän kysymyksen 
ratkaisemiseksi. T ässä asiassa ei tulla säikkymään mi­
tään esteitä. Tukkutuotanoon ja  -oston kautta koti- ja 
ulkomailla, muodostamalla jättiläism äisiä kustannusyri- 
tyksiä koetetaan poistaa tätä erikoislaatuista nälkää kan­
salta.
M utta vaikkapa ei olisikaan varojen ja  opetusvälinei­
den puutetta, tulee olemaan sitä suurempi puute opettaja­
voimista.
Kuten on aikaisemmin mainittu, ei olisi riittävästi pä­
teviä opetusvoimia, vaikkapa yleinen oppipakko ulotet­
taisiin pelkästään lukutaidon opettamiseen. P aljo a  sil- 
miinpistävämmäksi tulee puutteellisuus, jos ajattelemme 
koulun laajentam ista siihen mittaan, kuin tässä suunni­
telmassa on esitetty. Tämän vuoksi on selvää, että en­
nen muuta on kohdistettava voimat opettajain valm ista­
miseen.
Opettajain tutustuttamiseksi yleisen työkoulun peri­
aatteisiin järjestettiin viime kesänä kursseja enemmän 
kuin sadalla paikkakunnalla. Nyt kuluvana oppivuonna 
perustetaan suunnitelmallisesti niin paljon opettajain 
valmistuslaitoksia, että 3—4 vuoden kuluttua on riittä­
västi opettajia kaikilla aloilla. Sam alla muodostetaan 
kuhunkin kuvernementtiiu mallikouluja, joista voidaan 
nähdä, kuinka uuden työkoulun on toimittava.
Tästä oppivuodesta alkaen järjestetään myöskin opet­
tajille opintoretkeilyjä korkeampiin oppilaitoksiin, jolloin 
he voivat kartuttaa sekä kasvatusopillisia että yleissivis­
tyksellisiä tietojaan.
Kaikki tämä 011 kuitenkin liian vähän siihen nähden, 
mitä uusi koulu vaatii opettajilta. Neuvostovalta ei het­
keksikään unohda sitä, että sosialistista työkoulua vot 
johtaa ja  siinä opettaa vain vallankumouksellinen opet­
taja — sosialisti. Sosialististen opettajain hankkiminen 011 
Kansanvalistuskom issariaatin kaikkein tärkeimpiä tehtä­
viä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi on päätetty a va ­
ta vapaa pääsy kansanvaltaisille aineksille kaikkiin opet-
tajao pistoihin, katsomatta ollenkaan asianomaisten s iv is ­
tystasoon. Etusija lla  ovat tällöin ehdottomasti köyhälistö- 
järjestö jen  jäsenet.
Uuden opettajiston luomista varten on Kansanvalis- 
tuskomissariaatti päättänyt myöskin perustaa sellaisen 
korkeamman opettajaopiston, joka pystyy parhaiten val­
mistamaan työtätekevän kansan harrastuksiin perehty­
neitä sosialisti-opettajia.
Kasvatus- ja  opetusopillisteu kysymysten tieteellistä 
tutkimista ja  opettajaopistojen professorien valmistam is­
ta. varten on päätetty jo  tänä vuonna perustaa ainakin 
yksi korkeampi pedagoginen akademia.
Aikaihmisten keskuudessa harjoitetulla valistustyöllä 
ei voida muuttaa kansan henkeä. Luonnollisen kehityksen 
edistämiseksi luodaan uusi koulu. Uuden opettajan luo­
minen merkitsee, että työ on jo puoleksi suoritettu.
I. Y leisiä  määräyksiä.
1. Kaikkien Venäjän Sosialistisen Neuvostojen L iit­
totasavallan koulujen, jotka ovat Kansanvalistuskom is­
sariaatin alaisia — lukuunottamatta korkeampia oppilai­
toksia — nimitykseksi omaksutaan : „Yhtenäinen T yö ­
koulu” .
x :nen huomautus: Yksityisiä  kouluja nimitetään ly­
hennetyllä nimellä Neuvostokoulu, johon liitetään lisäys, 
joka ilmaisee paikan, koulun numeron ja  asteen, esim .: 
Pietarin kaupungin Tsarevskin piirin, 1 :s.en asteen, 3 :s  
Neuvostokoulu.
2:nen huomautus: Koulujen jakaminen alkeiskoului- 
hin, korkeampiin alkeiskouluihin, lukioihin, reaalikoului- 
hin, ammatillisiin, teknillisiin ja  kauppakouluihin sekä 
kaikkiin muihin alempiin ja  keskikouluihin lakkautetaan.
3 :s huomautus : Lokakuun 1 p :sitä 1918 siirtyvät
kaikki erilaiset oppilaitokset Kansanvalistuskom issanaa­
tin hallinnon alaisiksi (Työväen- ja  Talonpoikain h alli­
tuksen laki- ja  asetuskokoelma, N :o 39, kohta 507).
2. Yhtenäinen koulu jaetaan kahteen asteeseen :
1 :nen 8— 13 vuoden ikäisiä lapsia varten (viisivuotinen 
kurssi) ja  2:nen 13— 17 vuotisille (4-vuotinen kurssi).
1 :nen huomautus : Yhtenäiseen kouluun liittyy lasten­
tarha 6—8 vuoden ikäisiä varten.
2 :nen huomautus : Koulun itsehallinto-elimet voivat 
alentaa ikärajaa vuodella läänin kansanvalistusosaston 
suostumuksella.
3 :s huomautus : Oppilaiden oleskelu koulussa säädet­
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tyä määräaikaa kauemmin, samoin kuin m äärättyä ikää 
vanhempain lasten kouluun ottaminen jätetään koulu­
neuvoston päätettäväksi.
3. Opetus on sekä koulun 1 :llä että 2 :11a asteella 
maksutonta.
4. 1 :sen ja  2 :sen  asteen koulu 011 pakollinen kaikille
kouluikäisille lapsille.
Huom autus: Tämän määräyksen käytännöllistä to­
teuttamista varten 011 kaikkien kansanvalistusosastojen 
viipymättä ryhdyttävä valmistamaan kouluverkko-suun­
nitelmia kaikkien kouluikäisten, 6— 17 vuoden välillä ole­
vain lasten luetteloimiseksi ja  myös laatimaan kustannus­
arvioita koulujen rakennusta ja  työvälineillä varusta­
mista varten, henkilökunnan ylläpitoa varten, kustannus­
arvioita lasten ruokinnan järjestäm iseen ja  kenkien, 
vaatteiden ja  opetusvälineiden hankkimiseen tarvittavista 
varoista. Pakollinen opetus pannaan heti käytäntöön 
kaikkialla, missä 011 riittävästi kouluja saatavissa kaik­
kien lasten opetusta varten ja  missä yleissivistykselliset 
olosuhteet sen sallivat. Sellaisia lukutaidottomia lapsia 
\ arten, jo ita ikänsä puolesta ei voida ottaa tavallisiin 
kouluihin, 011 järjestettävä erityisiä laitoksia Yhtenäisen 
koulun yhteyteen tai erillisiä laitoksia koulun ulkopuo­
lelle.
5. 1 :sen ja 2 :sen asteen kouluissa annetaan yhteis­
opetusta (Työv. ja Talonp. hallituksen lakikok. N  :o 38, 
kohta 499).
6. Kouluneuvostoissa ei sallita minkään uskonnon 
opetusta eikä minkäänlaisten uskonnollisten menojen 
harjoittamista (Työv.- ja  Talonp. hallituksen lakikok. 
N :o 18, kohta 263).
7. Opettajien eroittelemiuen luokkiin kielletään. 
Kaikki koulutyön tekijät (8 :s kohta) saavat palkkion 
Kansankomissarioiden Neuvoston dekretissä opetustyön 
palkkausperusteista määrätyn 1 : sen luokan palkkasään- 
nön mukaan (Työv.- ja  talonp.-hallituksen lakikok. N :o 
17, kohta 552).
1 :uen huom autus: Opetustyöstä ei palkkiota suori­
teta tunnittani, vaan kuukausittain.
2 :nen huom autus: Erityistä palkkaa yli säädetyn nor­
min ei koulutyön tekijöistä kenellekään virkamiehelle 
myönnetä.
8. Kaikki koulutyöläiset, s.o. opettajat, koululääkä­
rit ja  ruumiillisen työn johtajat valitaan helmikuun 27 
p :11a 1918 säädetyn pedagogisten ja  hallinnollispedago-
gisten virkaiu vaaleista annetun asetuksen ja  Kansan- 
valisuiskom issariaatin ohjesääntöjen mukaisesti.
x :nen huom autus: Koulutyöläisten sijaisia ottavat 
työhön kansanvalistusosastot ja  on heillä virassaoloaika- 
aansa kaikki koulutyöläisten oikeudet.
2 :nen huomautus: Jo llei koulun taloudellisia tarpeita 
voida tyydyttää koulukollegion voim illa (26 :s kohta), on 
lupa ottaa palvelukseen teknillisiä palvelijoita, jotka ei­
vät ota osaa opetus- ja  kasvatustyöhön, mutta jotka vo i­
daan kutsua harkitsemaan taloudellisia kysymyksiä.
3 :s huom autus: Koulutyöläisten osanotto muiden 
koulujen työhön sallitaan vastaavain paikkakunnallisten 
kansanvalistusosastojen suostumuksella.
9. Kansanvalistuskom issariaatti ja  kansanvalistus- 
osastot m ääräävät työnohjaajain viroista. O hjaajain teh­
tävä on oleskella ajoittaisin kouluissa sen vuoksi, että 
elävä yhteys niiden ja  kansanvalistusosastojen välillä 
säilyisi ja  että he tarjoisivat opettajille apuaan näiden 
kasvatustyössä.
10. Oppilaiden luku yhtä koulutyöläistä kohti ei saa 
nousta yli 25 :n. Siksi on koulutyöläisten luku kaikissa 
kouluissa m äärättävä tämän normin mukaan.
H uom autus: Poikkeuksia säädetystä normista voi­
daan tehdä kansanvalistusosaston määräyksestä.
1 1 .  Täm ä asetus (kohdat 1—32) ulotetaan myöskin 
kaikkiin yksityisten alotteesta syntyviin kouluihin. V ii­
meksi mainituille voidaan myöntää valtion ylläpito, jos 
paikkakunnainnen kansanvalistusosasto tunnustaa kysy­
myksessä olevan koulun tarpeelliseksi.
II. Koulutyön pääperusteet.
12. Kouluelämän perustana täytyy olla tuottavan 
työn, ei lasten ylläpitokustannusten suorituskeinona eikä 
ainoastaan opetusmetodina, vaan yhteiskunnallisesti tar­
peellisena tuottavana työnä. Sen täytyy olla läheisesti, 
elimellisesti yhdistettynä opetukseen, valaisevana kynt­
tilänä kaiken ympäröivän elämän tuntemiseen. Kun tuot­
tava työ alituisesti tulee yhä monimutkaisemmaksi, men­
nen lasten elämän välittömän ympäristön rajojen ulko­
puolelle, täytyy lapsia tutustuttaa tuottavaan työhön 
mahdollisimman moninaisista tuotannon muodoista läh­
tien korkeampiin saakka.
1 :nen huomautus: Työlle laskettu perustus on voi­
mallinen kasvatusväline siinä tapauksessa, että se työ- 
koulussa tulee luomisiloiseksi, vapaaksi väkivaltaisuuk­
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sista oppilaita kohtaan ja  sen ohella suunnitelmanmu­
kaiseksi ja  sosiaalisesti järjestetyksi. T ässä viimeksi- 
mainitussa merkityksessä koulu muodostaa koulukom- 
munin, joka välittömästi ja  elimellisesti on työnsä kaut­
ta ympäröivän elämän yhteydessä.
2 :nen huom autus: Vanhalla muodollisella koulu-
kurilla, joka kahlehti koko kouluelämän ja  lapsen vapaan 
persoonallisen kehityksen, ei voi olla sijaa työkoulussa. 
Mutta itse työn prosessit tulevat kasvattamaan lapsissa 
sitä sisäistä kuria, jota ilman järkiperäisesti johdettu 
joukko työskentely on mahdotonta. Lapset saavat elävää 
oppia kaikista koulun elämän työprosesseista, joiden jou­
kossa järjestelytoimenpiteillä, jotka esiintyvät työnjako- 
periaatetta sovellutettaessa, tulee olla tärkein kasvattava 
osa. Tällöin oppilaat oppivat arvioimaan menettelytapoja 
työskentelevän ihmiskunnan työtarmon suunnitelmallista 
käyttämistä varten ja  kasvattavat itsessään vastuunalai­
suuden tunnetta sekä sitä työosaa varten, joka lankee 
jokaisen osalle jossakin työkollektiivissa, että kaikkea 
työtä varten kokonaisuudessaan. Lyhyesti sanoen: kol­
lektiivisen tuottavan työn ja  koko kouluelämän järjeste- 
lyn on kasvatettava tulevaisuuden kansalaisia sosialis­
tista yhteiskuntaa varten.
13. Työkoulun kummallakin jaksolla tulee opetus 
olemaan yleissivistyksellistä ja  polyteknillistä, jonka 
ohella ruumiilliselle ja  esteettiselle sivistykselle annetaan 
huomattava sija.
im en  huomautus: Ohjesäännöt, malliohjelmat ja  sel­
vittävät määräykset julkaistaan erikseen.
2 :nen huom autus: Sekä 1 :sen että 2 :sen  asteen ope­
tusohjelman täytyy olla huomattavasti mukautuvainen * %
paikkakunnainsten olosuhteiden mukaan. Sitäpaitsi 011 
jonkun opetusaineen lisääminen jotakin yksityistä oppi­
lasryhmää varten mahdollista ehdolla, että kurssia muu­
ten täydellisesti noudatetaan.
I II . Koulutyön säännöt ja  ehdot.
14. Koulutyöt jaetaan vuoden kuluessa 3 :een ryh­
m ään: 1)  tavalliset koulutyöt, esim. syyskuun 1 p :stä ke­
säkuun 1 :een päivään; 2) koulutyöt ulkoilmassa, esim. 
kesäkuun 1 p :stä heinäkuun 1 p :ään — toreilla, kesä- 
siirtoloissa, retkillä lasten tutustuttamiseksi luontoon ja 
eläm ään; 3) täydelliset loma-ajat, esim. heinäkuun 1 
p :stä syyskuun 1 p :ään, joulukuun 23 p :stä tammikuun 
7 p:ään ja  huhtikuun 1 p :stä 14 p:ään, Kouluissa juhli­
taan Työväen ja  Talonpoikain hallituksen määrääminä 
juhlapäivinä.
Huomautus. Läänien Kansanvalistusosastoille myön­
netään oikeus sekä lyhentää täydellisiä loma-aikoja että 
myös muuttaa työaikajakoa vuoden kuluessa.
15. Koulut ovat avoinna oppilaille 7 :n ä päivänä v ii­
kossa.
1 :nen huom autus: Kaksi päivää viikossa, ei kuiten­
kaan perättäin, eroitetaan tavallisista opiskelupäivistä, 
jolloin yksi päivä 011 täydellisesti vapaa tavallisista toi­
mista ja  on käytettävä lukemiseen, retkeilyihin, näytän­
töihin ja  muihin itsenäisiin lasten puuhiin. Tätä varten 
hankitaan uusia kasvatusvoimia. Toinen päivä on puo­
leksi työpäivä tavallisine opettajakuntilleen ja  käytetään 
klubi- ja  laboratorioharjoituksiin, selosteluun, retkeilyi­
hin, oppilaiden kokouksiin.
2:nen huomautus: Jokaisella koulutyöläisellä 011 yksi 
vapaa päivä viikossa.
16. E i mitään ohjelmaan kuuluvaa opetusainetta saa 
opettaa 1 :en asteen 3 :n ensimäisen vuoden oppilaille yli 
4 :n tunnin, kahtena seuraavana vuonna yli 5 :n ja  toisen 
asteen oppilaille yli 6 :n tunnin päivässä.
17. Läksyjen antamista ja  kotityötä ei sallita.
18. Kaikki rangaistukset koulussa ovat kiellettyjä.
19. Kaikki tutkinnot: pääsytutkinnot, luokalta siir-
totutkinnot ja  päästö tutkinnot lakkautetaan.
20. Luokkajako 011 niin paljon kuin mahdollista 
muutettava ryhm äjaoksi oppilaiden erilaisissa toimissa 
osoittaman kypsyneisyyden perusteella.
H uom autus: Siirtyminen ennen vastaavaa ikää kor­
keampaan ryhmään sallitaan ainoastaan kuulemalla kou­
lulääkärin mielipidettä asiasta.
21. Kaikissa kouluissa otetaan käytäntöön pakolli­
nen maksuton aamiaisannosten jakelu, joka suoritetaan 
eri-ikäisi 11 e lapsille terveysopin sääntöjä noudattamalla.
22. Kaikkien koulujen sekä ensimäisellä että toisella 
jaksollaan tulee olla lääkärin säännöllisen silmälläpidon 
alaisia.
23. Lapsen kouluun tullessa 011 välttämättömästi 
toimitettava huolellinen lääkärin tarkastus, että voitaisiin 
päästä selville hänen ruumiillisesta ja  sielullisesta ter­
veydestään.
24. Jo s  yhtenäisessä koulussa 011 puute viranhoita­
jista, määrää asianomainen kansanvalistusosasto vapaan 
paikan täyttämisestä.
25. Kullakin koululla täytyy olla rakennukseton
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maapalsta, maaseudulla vähintäin desjatiinan laajuinen, 
kaupungeissa niin suuri kuin mahdollista, ei kuitenkaan 
alle 500 neliösylen.
H uom autus: M aapalstojen, jotka annetaan vasta-ava­
tuille kouluille, tulee lähetä kooltaan maaseudun paikal­
lista keskimäärää.
IV . Yhtenäisen koulun itsehallinnon periaatteellinen  
pohja.
26. Koulu-kollektiiviin kuuluvat kaikki asianomaisen 
koulun oppilaat ja  koulu työläiset.
27. Koulun itsehallinnon vastuunalaisena elimenä 
toimii kouluneuvosto, johon kuuluvat: a) kaikki koulu- 
lyöläisct, b) koulupiirin työläisväestön edustajia, yhteen­
sä 1/4  koulutyöläisten luvusta, c) sama m äärä oppilaita 
vanhimmista ikäryhmistä, alkaen 12-vuotisista ja  d) yksi 
edustaja kansanvalistusosasto-sta.
28. Koulukollektiivin sisäisen elämän järjestely suo­
ritetaan — Kansanvalistuskom issariaatin paikkakunnal- 
listen ja  keskuselinten sekä kouluneuvoston määräysten 
sallimissa rajoissa — koulukollektiivin yleisissä tai ryh­
mäkokouksissa.
29. Kouluneuvoston toimeenpanevana elimenä toimii 
johtokunta, joka työskentelee yhdessä kouluneuvoston ja 
koulukollektiivin asettaman toimeenpanevan komissionin 
kanssa.
30. Kouluneuvoston kaikkia kouluelämän kysym yk­
siä koskevat päätökset eivät saa rikkoa edustajaneuvos- 
ton ’kansanvalistusosaston yhtenäisestä koulusta säätämiä 
yleisiä asetuksia ja  osaston edustaja voi -panna niitä vas­
taan vastalauseensa.
H uom autus: Vastalause ei jää  kouluneuvoston har­
kittavaksi, vaan otetaan se tarkastettavaksi kansanvalis- 
tusosastoon.
31. Kouluneuvoston toimivaltaan kuuluu seuraavien 
kysymysten harkinta ja  ratkaisu :
a) oppilaiden jako ryhmiin ja  koulusta päästäminen;
h) esityksen tekeminen paikkakunnaiksesi,e kansan- 
valistusosastolle oppilaiden vapauttamisesta koulutyöstä;
c) työsuunnitelmain ja  -ohjelmain laatiminen K an ­
sanvalistusko,missariaatin ja  paikkakunnallisten kansan- 
valistusosastojen määräysten pohjalla;
d) säännösten ja  suunnitelmani laatiminen koulun 
sivistäviä, tuottavia ja  taloudellisia töitä varten;
e) vuotuisen kustannusarvion tekeminen kouilukol- 
lekliivin kasvatuksellista ja  liallinnollis-taloudellista 
työtä varten ;
f)  koulun ohjesääntösuunuitelman harkitseminen ja 
laatiminen (-koulukommunin elämän sisäisestä raken­
teesta).
32. Koulukommunin sisäinen elämä 011 rakennettava 
täydellisen vapauden pohjalle, kaikkien jäsenten liittymi­
selle ryhmiin ja  piireihin, jotka pyrkivät sivistyksellisiin 
ja  kasvatuksellisiin päämääriin, esim. opettajayhdistykset, 
nuorisoyhdistykset j.n.e.
V. K ein oja  koulun uudistusohjelman toteuttamiseksi.
Edellä esitetyn suunnitelman toteuttamista varten 
määrätään 3- ja  4-luokkaiset alkeiskoulut muutettaviksi 
5-vuotisiksi 1 :sen asteen kouluiksi, jonka vuoksi kaikkiin 
alkeisopistoihin on tämän oppivuoden alussa lisättävä täy­
dentävä oppivuosi. Lisättyyn vanhimpaan ikäryhmään 
otetaan ne lapset, jotka tänä vuonna ovat lopettaneet al- 
keiskoulukurssin. Niin sanotut 2-luokka-iset ja  5-vuotiset 
oppilaitokset muutetaan kokonaisenaan 1 :s-en asteen 
kouluksi.
K aikki keskikoulut ja  myöskin niiden tyyppiin kuulu­
vat hallinnolliset, osuustoiminnalliset ja  yksityiset koulut 
muutetaan soveltamalla niihin seuraavaa poikalukion ja ­
kosuunnitelmaa : kolme ensimäistä luokkaa muutetaan
itsenäiseksi 1 :sen asteen kouluksi ja  muovaillaan uudes­
taan mainitun asteen perusteiden mukaisesti. Kuluvana 
vuonna lisätään niihin ensimmäinen opetusvuosi ja  jos 
näyttää tarpeelliselta, myöskin toinen.
4 :s, 5 :s, 6 :s, 7 :s  luokka muodostavat 2 :scn asteen 
koulun, 8 :s luokka poistetaan.
Korkeam m at alkei-sopistot, jotka lähenevät edellistä 
tyyppiä, esim. kauppakoulut, muutetaan 2 : sen asteen kou­
luiksi, jota varten niistä poistetaan 1 :nen oppivuosi ja  li­
sätään vanhin ikäryhmä niitä varten, jotka lopettavat op­
pikurssin tänä vuonna.
Täm ä korkeampien alkeiskoulujen ja  keskikoulujen 
uudistusohjelma on m alliohjelm a ja  voivat asianomaiset 
kansanvalistusosastot sitä muutella.
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So n etti tytö lle .
Kuin paljon voikaan muuttaa lyhyt aika 
ja  ihmislasten eloon uutta luoda; 
voi lapsuus-riemut poistaa, huolet tuoda, 
on aikaan kätkettynä suuri taika.
Sa olit kerran eessäin tyttö pieni, 
ei elon kuiske sulle silloin soinut; 
mut ihmeitä on aika tehdä voinut 
min jälkeen jälleen luokses johti tieni.
Sa silloin lasna lauloit laulujasi, 
vaan nyt jo elon tulta katsees’ hohtaa 
ja  lemmen säde säikkyy otsallasi.
Ma to ivon : onnes’ kun sun kerran kohtaa, 
niin säilyköön se aina osanasi, 
ja  elos’ saakoon iki-il-oon johtaa.
Kaarlo  Valli.
t y ö l ä i s n a i n e n
Ihminen ja  hiljaisuus.
K irj. Väinö Syvänne.
—- M iks pelkäät hiljaisuutta, 
sielu parka f
— M ä itsen silloin löydän, 
olen arka.
— M ik s’ viihdyt hälinässä 
ihmis pauhun?
— Jo s  olen yksin, tunnen 
hirmukauhun.
— On hiljaisuus vain 
onnen pyhä piiri.
— M un tekoja se 
nakertaa kuin hiiri.
— - On yksinäisyys 
elon kaunein kukka.
—• Ma sitä pelkään, 
se on kaiken hukka.
— Sun tilintekopäiväs 
viimein koittaa,
— B n  anna hiljaisuuden 
äänen voittaa.
— On hiljaisuus niin 
kallis kuin kulta.
— M a sitä kammoon: 
järjen vie se multa.
— Sun elossa on rikoksia 
varmaan?
— Voi, älä tutki,
se on synkkä, harmaa.
— Sa pelkäätkö sen 
kysymysten turmaa?
— Se totta on, se 
elämäni surmaa.
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Taide ja yleisö.
Ivirj, V . V  a k a v  a.
II.
M itä on taideteoksessa katseltava.
T a i t e i l i j a .
Kysym ys tuntuu varmaankin kummalliselta. Jo kai­
nenhan näkee taulun edessään, miksi kyselemään mitä 
siinä katsellaan? Asialla on kuitenkin tärkeä puolensa, 
jota suuri yleisö ei huomaa ottaa huomioon, mutta, 
jonka taiteilija ja  taiteentuntija ovat selvitelleet itsel­
leen ennenkuin taideteoksen eleenkään ovat asettuneet. 
H eillä on näet jo tietoisuudessaan jonkinlainen kuva 
täydellisestä taideteoksesta, minkälainen sen ominai­
suuksiltaan täytyy olla ollakseen hyvä. Suurella ylei­
söllä ei tällaista kuvaa ole ja  jos onkin, on se tavalli­
sesti hyvin niiden kiiltävien planssikuvien näköinen, 
joita he ovat tottuneet näkemään keisariin ja  suurmies- 
tensä muodossa tai myös vain „neljän kuninkaan laki­
kirjassa” . Jo s  taideteos ei ole jossain määrin ylläole- 
vien „taideteosten”  näköisiä tai jäljennöksiä tekota­
voiltaan, ei. se saata liioin oikeaa taideteosta ymmär­
tää muuten kuin edeltäjiensä jatkoina, samankaltai­
suuksina. Näin saa todellinen taideteos ikäänkuin sil­
mälasit eteensä, jonka läpi sitä katsellaan.
T  y  ö 1 ä  i s n e i t o 11 e n.
Ja  teidän mielestänne sopimattomat silmälasit.
T a i t e i l i j a .
A ivan oikein. Suuriyleisö vaatii taideteokselta usein 
aivan päinvastaista kun se voi antaa, ja  siinä syy, miksi 
se ei varsinkaan uudempaa taidetta ymmärrä.
T y ö l ä i s n e i t o n e n .
Sanokaa nyt sitten, mitä siinä pitäisi nähdä?
T a i t e i l i j a .
V ärejä, viivoja, pintoja. Nämähän ovat ne ulkonaiset 
elementit, joista taideteos on luotu, se on, niiden yh­
teinen summa, kokonaisuus, joka on saatu näiden näky­
väin seikkain avulla.
T y ö l ä i s n e i t o n e  n.
Sehän se. Niitähän sitä taulussa katsellaan.
T a i t e i l i j a .
Et tepä katsele värejä, viivoja, pintoja.
T  y ö l ä i s n e i t  o n en.
Hyvänen hoitakoon. Mitä sitten, jos ei näitä?
T a i t e i l i j a .
Te katselette onko taideteos näköinen, ettekä värejä, 
viivoja, pintoja.
T y ö l ä i s n e i t o n e n .
En vähääkään nyt ym m ärrä teitii!
T a i t e i l i j a .
Kuulkaa kuin selitän. Te olette nähneet luontoa ja 
yllämainitunlaisia planssikuvia. Nyt sanotte: jos taide­
teos on kiiltokuvan näköinen on se hyvä, jos se on 
luonnon näköinen on se yhdihyvä, jopa parempi ja  kui 
tonkin ne taideteokset eivät saa olla kumman caan k:< 
pioita ollakseen taideteoksia.
T y ö l ä i s n e i t o n e n .
Eihän tästä hullua hurskaammaksi tule kun ei edes 
itse luontokaan kelpaa teille esikuvaksi.
T a i t e i l i j a .
Tulee kyllä. Te tiedätte nyt ainakin ettei taideteos ole 
valokuva luonnosta enempää kuin kiiltokuvistakaan. Ja  
se on jo ylen tärkeä, kallisarvoinen viisaus ja  selven­
nys. Kun sanon että taideteos on värien, viivojen ja  
pintojen yhteinen vaikutelma, tarkoitan että sitä on siis 
näiden kannalla arvosteltava. Miten virkeän elämän
t y ö l ä i s n a i n e n lo i
nämä elementit keskenään synnyttävät taulun pinnalla 
siitä jo  suuressa määrin riippuu niiden ulkoinen tai sa­
nokaamme teknillinen arvo. Tämän lisäksi tulee taide­
teoksessa olla pääasioina sisäiset arvot, joista puhum­
me myöhemmin.
T y ö l ä i s n e i t o n e n .
Taideteosta on siis katseltava väri —• viiva — pinta- 
leikin kannalta.
T a i t e i l i j a .
Oikein. Se on ensimäinen ehto. E i ollenkaan siis 
,,näköisyyden”  kannalta.
T y ö l ä i s n e i t o n e n .
/
Eikö siis edes muotokuvaakaan ole näköisyyden kan­
nalta arvosteltava?
T a i t e i l i j a .
E i taideteoksia. Suuri italialainen taidemaalari sanoi­
kin kun ihmiset moittivat hänen muotokuviensa epä- 
näköisyyttä, että kukapa häntä huomaa tuhannen vuo­
den kuluttua! Täm ä lausunto jo  osottaa näköisyysvaa- 
timuksen arvon, toisin sanoen: näköisyys ei kuulu ol­
lenkaan taiteellisiin arvoihin, vaan kenties inuinais- 
muistollisiin ja  etuografisiin.
T y ö l ä i s n e i t o n e n .
Meidän on siis vain tyydyttävä värien, viivojen, pin­
tojen kisailuun, vaikutelmiin, mitkä nämä maalaukselle 
ominaiset arvot voivat synnyttää.
T a i t e i l i j a .
Oikein. Ainoastaan näihin. Milloin jotain muuta työn­
tyy tilalle tai oheen ei se enää synnytä puhdasta taide- 
vaikutelmaa, vaan jotakin muuta, outoa, taideteokselle 
vierasta, epätaiteellista vaikutusta, joka ei sen arvoa 
kohota, vaan alentaa. Ollakseen oikea taideteos on 
maalauksen oltava maalauksellisen, s.o. nojattava niihin 
arvoihin, jotka värien, viivojen ja  pintojen avulla voi­
daan ilmaista. M aalauksen on pysyttävä oman alansa 
piirissä. Suutari pysyköön lestissään, sanoo sananlasku, 
ja  se pitää kyllä paikkansa tässäkin. Mikään ei rumen­
na taiteellista työtä niin kun sille luonteettomien seik­
kojen sekaan sotkeminen. Maalauksen on oltava m aa­
laus ja  kaikki syrjävaatim ukset, kertoilemiset, kaskui- 
lut, iltaruskoilut, näköisyydet ja  luonnollisuudet „on 
hiiteen heitettävä” . V ain  viivojen, värien, pintojen luon­
nollinen elävyys ja  elämä on otettava huomioon taide­
teosta katseltaessa. Muut seikat ovat syrjäseikkoja, tois­
arvoisia jopa rumaa ja  karkeaa väkivaltaisuutta, jota 
ei saa kauniissa teoksessa ilmetä.
K ylväjä.
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Ihmiskunta — .
Ihtnis kunnan alkuaikaan 
Orjuutta ei ollutkaan,
Kaikki eli sovinnossa 
Tuottehista emoinaan.
Vaan se onnen kulta aika 
Välien yhä loppuaan. 
Luonnonlasten huomaamatta
Muutamissa aate heräs 
Voihan elää työttäkin, 
Kun saa toiset kytketyksi 
Orjan rautakahleisiin.
Vierii vuodet, vuosisadat. 
Veljet myyvät veljiään 
Orjalaumain veri — hiki 
Tie oi’ loisto elämään.
i F iina.
Käärme väijyi saalistaan.
■ *
Kansaa peitti musta usva 
Maata synkkä pimento 
Yhtä musta, yhtä julma 
Juhdan, orjan kohtalo.
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Taantumuksen voitto.
Kirjot. V . V a k a v a .
Kolmisen vuotta jo on kulunut suuren maail­
man sodan järisyttävistä tapauksista, mutta vie­
läkään ei ole päästy tuskin ensimäisiä askeleita pi­
temmälle sen uuden synnyssä, joka kerran on luo­
va järjestyksen ja rauhan tähän äärettömään se­
kasotkuun, kannattomuuteen, raukkamaisuuteen 
ja  hirveään taantumukseen, joka tahtoo kaiken 
entisen „kestävän” ja  „lujan” paikalle työntää 
ajattelematta että sen vanhan ja  lujan pitäisi toki 
sisältää jotain uutta ollakseen edes väliaikaisesti 
oikeutettu olemaan ja valtaa pitämään. Emmehän 
toki voi ajatella että se mikä ei itsessään ole muu­
ta kuin vanhan kertaamista entistä huonommassa 
muodossa, voi olla mikään päämäärä, jonne tule­
vaisuuden ihminen pyrikii, sehän olisi ivaa kaikel­
le historialliselle, joka ei itseään toista, vaan uutta 
luo. Ihmetellä siis täytyy niiden ihmisten ajatuk­
sen juoksun lyhykäisyyttä, jotka niin suurin in­
noin pyrkivät siihen vanhaan hyvään takaisin ot­
tamatta huomioon että sellaista vanhaa ei itse­
asiassa enää ole olemassa. Ymmärrän heidän tus­
kansa, heidän käsiensä kurkottelut vanhan „hy­
vän”  puoleen, kun ajattelen heitä vanhoina piinty­
neinä egoisteina, jotka ovat jollain lailla vararikon 
tehneet, mutta en kehityskuntoisina ihmisinä, jot­
ka suurin piirtein ja  avarin katsein eteenpäin pyr­
kivät. Mutta eivätkö he, nämä rutivanhoilliset 
houkkiot juuri ole sen kirkkaimman historiallisen 
katseen näkevinään ja  itsessään tuntevinaan kos­
kapa siitä niin uljaasti kerskuvat? Eivätkö nämä 
henkilöt juuri ole näkevinään enemmän kuin 
muut, koska he sen niin suun täydeltä aina ja  jo- 
katilaisuudessa sitä oikeaa demokraattisuuttaan 
kuulijoilleen esittävät. Kumma vain että heidän 
esityksiltään puuttuu tartuttava, innostava voima. 
Heitä kuunnellaan torkuksissa, heidän oppinei­
suuttaan joidenkin vanhojen fraasien ja  taistelu- 
tapojen esittämisissä kuunnellaan, sehän on sel­
vää kun kerran korvat ovat, mutta elämänydin, 
innostava elämän tunto näistä puuttuu. Tuskin 
ketään aikansa tasalla olevaa ne jaksavat innos­
taa, elähyttää.
Mitä tämä eloton vastakaiuttomuus joukkojen 
mielissä osottaa? Se minusta todistaa että heidän 
toimintansa on jollain tavalla luonnonvastaista, 
varsinkin luovan luonnon, joka aina ja  ehtymättä 
etsii itselleen uutta verestä muotoa ja  sisällystä. 
Täyttäminen itsensä tällä vanhalla jo ammoin ol­
leella vaikuttaa tietysti sieluun niin että se jollain 
tavalla pyrkii kertaamaan tuota vanhaa ja  ollutta 
kun niillä on kerran täyteen ahdattu, mutta todel­
linen luova historiallinen elämä ei heidän fraasei- 
lupuitteissaan viihdy, se etsii lakkaamatta uutta, 
uutta, jonka edestä se voi antaa kaikkensa jopa 
henkensäkin. Uuden luojat yhteiskunnassa ovat 
taiteilijain tapaisia, jotka sisäisen voimansa pa­
kottamina uhraavat ulkonaiset etunsa. He eivät 
milloinkaan kysy minkätähden, sillä heidät on jo 
luomistyön pakko määrännyt latujaan kulkemaan. 
Kuuluisa vallankumousmarttyyri Rosa Luxem ­
burg uhrasi kaiken ulkonaisen ollakseen sisäisesti 
ehjä, sopusointuinen siinä minkä luomisen pako­
tuksena tunsi sisimmässään. Oliko hänen pakko 
pitää tuota kuuluisaa puhettaan sotilasrääkkäyksiä 
vastaan Frankfurt am M rissa, joka tuotti hänelle 
vuosimääriä vankeutta, tuumailee vanhoillinen so- 
vittelija-parantelija, miksi hän oli niin hullu että 
teki moisen taktillisen tyhmyyden, joka niin juuria 
jäytäviä tuskia tuotti? Niin miksi? Siinäpä juuri 
on tärkeä ero luovan elämän ja  rauhan muotohe- 
linän välillä. Edellinen ei kysy, ei aikaile vuosi- 
määriä suuressa tehtävässään, vaan tekee, koska 
hänellä on luomisvoiman pakotus itsessään, koska 
hänen sisäinen ihmisensä on jo puhkeamaan kuk­
kaansa valmis. Hän on toisin sanoen aikaansa 
edellä, hänessä on jo valmiina se sisäinen kehitty­
minen, mikä muissa kenties on vasta alulla, hänen 
on pakko määräävästi asettua joukkojen lipuksi 
ja  kärsiä siitä johtuvat vaivat ja  tuskaiset koke­
mukset. Joka tapauksessa on hänen pakko teh­
dä, minkä tekee. Mitään valinnan varaa ei hä­
nellä ole.
Mutta vanhoillinen sovit! eli ja-paranteli ja  tekee 
aivan päinvastoin kuin vallankumousihminen. 
Hän laskee, hän tuumaa, hän laskee ja  tuumaa 
taas, mutta ei tule laskujensa ohella tehneeksi mi­
tään positiivista. Hän laskee, on kuin laskukone 
jota ulkoapäin tapaukset näppäilevät, hän pitää 
luetteloa tapauksista, mutta tälle luettelon kannal­
le hän jää. Koska hän ei itsessään luovaa voimaa 
tunne eikä hänessä sitä ole, niin ei myöskään las­
kut milloinkaan tule sellaisiksi kuin hän tahtoisi 
niiden olevan. Aina puuttuu edellytyksistä jotain. 
Koskaan eivät joukot ole kypsyneitä, milloinkaan 
ei ulkonaiset edellytykset täysin sopivia, täysin 
päteviä. Pitää odottaa, pitä odottamasta päästy­
äänkin odottaa, milloin omena kypsänä lakkiin pu­
toaa. J a  niin hän jääkin ikuisesti odottamaan, sillä 
tässä maailmassa ei mitään ilman suuria tekoja 
matkaan saada. Sisäisesti nämä ihmiset ovat jo 
vanhoja, kuluneita, kelpaamattomia luomaan, 
poissiirtyviä elämän kuumien, luovien työpajojen
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läheisyydestä, he ovat jo valmiina siirtymään yhä 
kauemmas elämästä, taistelusta ja  vetäytymään 
vanhuksen rauhalliseen lepoon jossain vanhoilli­
sessa poliittisessa yhtymässä, tai niiden välimailla, 
niin paljon oikealla ettei ainakaan mitään vaaraa 
heidän ulkonaisille eduilleen ja  elämälleen ole. 
Kuinka täynnä onkaan maailma nykyään tätä ih­
mistyyppiä ja  kuinka hitaasti edistyykään todelli­
nen muutos inhimillisempiin elämismuotoihin!
Jokin este on aina tiellä. Vain parranpärinä 
ja  puheensorina käymässä suurista maailmaa 
mullistavista teoista inhimillisyyden hyväksi!
Tähän saakka on tultu. Kymmenen miljoo­
naa kuollutta, parikymmentä miljoonaa raajarik­
koja ja ehkä puolisen sataamilj oonaa sotaorpoja 
ei ole vielä kyennyt herättämään tuota tosiasialli­
selle inhimillisyydelle niin tuhoisaa paatunutta 
vanhoillisuuden kantajoukkoa. E i ole kaikunut 
heidän korvilleen se voihke ja  parku mitä ihmis­
kunta on voihkinut viimeisinä vuosina. Yhä, yhä, 
tavalla tai toisella he tahtovat pyrkiä vanhaan, 
olleeseen takaisin. Samaan inhottavaan saastaan, 
joka niin suurin uhrein on ihmiskuntaa verotta­
nut, samaan onnettomuuteen, joka muutamien 
kymmenien (ehkäpä vaan muutamien) vuosien 
kuluttua on vaativa uudet samanlaiset ja  ehkä 
vieläkin hirvittävimmät veri- ja  kärsimysuhrit 
ihmiskunnalta. Eikö todella ole suunnaton har- 
hanäkemys tai sanokaamme sokeus siinä ettei 
tuota tahdota nähdä, ettei näin ankarat kokemuk­
setkaan kykene herättämään valveille noita egois­
tisen riiston palveluksessa kovettuneita ihmis­
mieliä. E i voi tätä tylsyyttä, tätä avuttomuutta 
suurten onnettomuuksien edessä ymmärtää muu­
ten kuin vuosisataisen riiston seurauksina. Vain 
tunnoton päivittäisen riiston turruttama mieli 
voi olla niin kuurona, niin kovana ja  tunnotto­
mana tällaisten inhimillisten onnettomuuk­
sien jälkeen ja  —  uutten vielä hirvittä- 
vimpäin edessä. Sillä olkaamme varmat, 
uutta kauheaa teurastusta, tuskaa ja  hä­
tää valmistellaan taas, valmistellaan kii­
reisin innoin. Ameriikka lisää varusteluaan, 
Englanti samoin, Saksa parka ja  raukka rientää 
jälessä, mutta hiljaa hissukseen. Maanalaista 
mustasotniajoukkoa on siellä jo kauan valmis­
teltu noskelaisuuden peittävän ja tukevan vaipan 
alla. Liittolaiset ovat päättäneet paperilla ha­
joittaa sieltä suojeluskunnat, mutta toimeenpane­
minen lienee hyvin tuloksetonta hommaa tässä 
kohden. Maanalaiset kenraalit ovat varmasti 
toimessa Saksassa ja  sen nykyisiä tehtäviä on va­
pauden ja  kansanvallan vaipan alla kääntää ih­
mismielet (sama tehtävä kun on n. s. demokraa­
teilla meillä) rauhoittaviin lepposiin uomiin ta­
kaisin, jotta näin vähitellen syntyisi taas vanha 
imperialistinen maailmanvalta kaikkine egoisti- 
sine pyyteineen, ja  keisarille taas nostettaisiin 
maahan pudonnut kruunu päähän. Näin siis taas 
ihmiskuntaa hiljoilleen vanhoillisuuden vanave­
teen laahataan jotta sitten äänioikeuden avulla 
voitaisiin koko loistossaan palauttaa voimaansa 
liitoksissaan vapiseva ja  nariseva järjestelmä ja 
tietysti voimistuneen järjestelmän mukana sen 
huippu ja  kruunu —  kansainvälinen kamppailu, 
sota, sota tavaroilla ja  sota asein. Kun tällainen 
suunta näyttää päivä päivältä yhä voimistuvan ja 
sen mukana varsinainen proletariaatti yhä enem­
män menettävän merkityksensä, niin on työväen 
herättävä, voimistuttava, yhä suuremmin pon­
nistuksin, työtä tehtävä ja  valppaimmin voimia 
yhteen koottava. Vielä enemmän kuin ehkä en­
nen maailmansotaa on hyvien voimien elävinä 
säilyminen ihmiskunnassa yhtyneen proletariaatin 
asia.
K ansainvälinen  N aistenpäivän  v ietto .
Kansainvälistä Naistenpäivää vietettiin maas­
samme 6 pnä maalisk. vasemmistolaisuuden mer­
keissä. Ym päri maata saapuu tietoja ohjelmalli­
sista kokouksista joita luokkataistelulle uskolliset 
osastomme ovat toimeenpanneet. Esitelmiä, puhei­
ta, alustuksia, runoja, laulua ja soittoa on ollut 
ohjelmissa runsaasti ja tuvan täydet sangen innos­
tunutta juhli ja-joukkoa. Toimituspöydällä on noin 
70 kokousselostusta jotka veisivät lehden koko­
naan ja  ovat sitäpaitsi jo julaistuiua olleet Työ- 
miehessä joten tyydymme toteamaan, että Nais­
liittomme vietti päivänsä ehjempänä kun ennen 
huolimatta hajoittajain yrityksistä.
Sos.-dem. Naisliittotoimikunnan kautta on 
Suomen Sosialistisille työläisnaisille 15. p. maa­
lisk. saapunut Amerikasta seuraava sähkösanoma :
M e N ew  Yorkin Suomalaiset työläisnaiset, ko­
koontuneina viettämään Kansainvälistä Naisten 
valistus päivää, lausumme osanottomme niiden in­
nokkaiden naistoverien menetyksestä, jotka vir­
kavalta viime päivinä on keskuudestanne vanki­
loihin teljennyt. Seiskää lujina, tuntumattomina. 
Koko maailman köyhälistö on Teidän kanssanne.
Seuraamme innolla toimintaanne♦
H ilja Kuokkanen.
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Ostakaa hyvää tavaraa — miksette osta!
K irj. J .  V  a r u.
—  Ostakaa, ostakaahan tavaraa ! Miksette os­
ta? Porvari seisoo lafkansa ovella ja  kehoiittaa ih­
misiä ostamaan
Jokapäiväinen työjuhta, raataja, kovia koke­
nut, suuren perheen isä pysähtyy kaupan eteen. 
Siellä sisässä on vaatetta, on tavaraa, halvalla 
saatua, mutta kalliista hinnasta myötävää tava­
raa, on kaikenlaista, jotta seinät, hyllyt, katot 
roikkuvat yhtenä tavararykelmänä. Ostakaa, os­
takaa ! Miksette osta hyvää tavaraa ?
Perheen isän suu vetäytyy virnään. Melkein 
alastomana on perhe, vilua kärsien lapsilauma lat­
tialla tepastelee, ei ole kenkiä, ei vaatetta, paika­
tulta riekaleita vain, mutta perheen isä ei vain 
osta. Hänen suunsa vetäytyy irviin kuullessaan 
porvarin kehotuksen, mutta ei osta. Miksi hän ei 
osta? Hm !
Perheenisä kulkee ruokakaupan sivu. Siellä on 
tiskillä lihaa kaikennäköistä, leikkeleitä, kinkkua, 
paistia, makkaraa ja  hyvänhajuisesti höystettyjä 
aladopeja. Siellä on kurkkua, hyytelöä, puljon- 
kia. Siellä liharosolit, siellä, vanukkaat ja  pais­
tikkaat. Perheen isän sieramet levenee, nenä nou­
see kuin koiran aarteita kaukaa ilmasta haiste­
lemaan. Hän varoo menemästä ljian lähelle noita 
hyvältä tuoksuvia ruokatavaroita, joita vatsa hi­
moitsee, jotta ei käsi pettäisi miestä.
Miksi hän ei osta ja  syö, miksi hän perheineen 
kärsii nälkää ja  antaa lihavien lähimäistensä syö­
dä jo liiaksi ravitun mahansa vaivoille asti? 
Niin, miksi hän ei syö eikä osta?
Perheenisä kulkee yhä eteenpäin, tulee hedel- 
mäkaupan eteen. Kas miten mainioita tuliaisia 
Jaakolle, Maijalle, Paavolle, Pekalle, Kyllikille, 
Keinolle! Miten iloisiksi heidän kehittymättömät 
naamansa tulisivatkaan saadessaan pienet kätö- 
sensä täyteen noita ihania, punaposkisia aarteita! 
Miten mieluinen lahja punaomena tai oranssi 
noille pienille, ainaista ravinnon puutetta kärsi­
ville pienokaisille! Ostaa pitäisi. Pieni hedelmä- 
soppa, pieni hernekeitos, pieni omena, pieni ap­
pelsiini, pieni melooni, persikka, kourallinen rusi­
noita tai luumuja. Ostettava olisi, kotolaisten 
mieltä ilahutettava. Miksi hän ei osta? Hm -  
niin miksi ei perheenisä osta?
Vaatetusliikkeessä tapaa hän mahtavan joukon 
vaatteita, vaatteita rivittäin toistensa vieressä, 
vaatteita naulakoissa, vaatteita ja  kankaita hyl­
lyillä, laatikoissa, tiskeillä. Kaikkialla minne hän 
silmänsä luo on vaatetta, turkista, lämmintä puuh­
kaa ja  röhellystä kaiken ikäisille ja kaiken ko­
koisille. Jaakon, Maijan, Pekan, Kyllikin, M ai­
neen, Reinon, Tiinan, Taavin ja  vakussa nukku­
van pikku Mooseksenkin pukisi vähemmässä 
kuin puolessa tunnissa pikku prinsiksi tai keisa­
riksi näillä komeilla, lämpimillä ja  puhtailla 
vaatteilla. Miten ihana olisi heittää koko raskas 
vaateryhelmä äidin helmaan ja  sanoa: pue nuo 
penikat näillä oikein ihmisiltä näyttäviksi ees 
kerran elämässä. Johan sitä naapurikin perheelle 
arvon antaisi, jos se nyt näillä hyvästä kankaasta 
tehdyillä pukimille puetuksi näkisi koko perheen. 
Äiti Tiinakin, saisi taas uuden puvun ensi kertaa 
kuuden vuoden jälkeen. Johan tässä olisi kosqlta 
sitä lahjaa, jota ihmiset sanovat onneksi ja  elä­
män lahjaksi.
Mutta suuren perheenisä ei osta. Miksikä hän 
aivan kuin pelokkaana katselee tätä yltäkylläi­
syyttä, jota muut hyvästipuetut ja  hyvästiruoki- 
tunnäköiset niin kilvalla rientävät hyväksensä 
käyttämään? Miksi ei suuren perheenisä osta, 
vaan katselee nolona ja  alakuloisena lämmintä 
vaatetusvarastoa ja  siinä parempiosaisten toimit - 
tävänä siirtyy paikasta toiseen? Niin —  miksi 
hän ei osta, vaikka kipeimmin tarvitsisi ostetta­
van ?
Kotimatkalla on perheenisä alakuloinen. Hän 
on nähnyt niin paljon ruokaa, niin paljon vaatet­
ta, niin paljon kelpaavaa tavaraa että pahaa tekee 
muistella. Häntä on kilvalla kehotettu ostamaan 
ja hän ostaisi, ostaisi sydämensä ja  sielunsa koko 
palavasta innosta nälkääkärsivälle, alastomalle 
perheelleen, ostaisi naapurinkin perheelle, joka on 
yhtävähän, mutta —  hm. Jo  siinä on kotikin ja 
rääsyinen lapsilauma rientää vastaan. Mitä toit 
isä, mitä ostit meille?
—  En tuonut mitään, vastaa isä, en voinut 
tuoda ?
—- Mikset voinut? kysyy Maire suu mojona.
— Hm, vastaa isä.
Sitten mennään maata. Vuoteet ovat jo val­
miit. Olkivuoteet ja  rääsyvuoteet ? Tulituikku 
sammuu, lapset nukkuvat, nukkuvat nälässään- 
kin, mutta perheen isän silmää ei uni paina. T ii­
na on hänelle suutuksissa kun ei ole mitään osta­
nut. Mikset ostanut? Hm, niin voi perheen äiti­
kin kysyä. Tosiaan, miksi ei suuren perheenisä 
tavaraa ja  ruokaa ostanut?
Maksettuaan raskaan veron toivoo suuren per­
heenisä taas voivansa nousevan kuukauden pal­
kalla ostaa jotain kymmenhenkisen perheensä 
hyväksi.
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Agda Vatasta terveh­
timässä.
Valkoisen hirmuvallan uhreina on tuhansia 
maan parhaista kuopan reunalle viety ja  vesikau­
huisten koirien tavoin heti ammuttu. Tuhansia ja 
taas tuhansia on laillisen esivallan vankiikomerois 
sa nälkään tapettu. Edelleenkin samaisissa luolis­
sa viruu tuhansia tovereitamme. „R ikos” , mistä 
näitä martyyreitamme näin kauhealla tavalla ran­
gaistaan on se, että eivät voi porvarin luomalle yh­
teiskuntajärjestykselle ylistys lauluja laulaa. Se 
verinen vääryys, joka työtätekevälle luokalle teh­
dään, laillisesti riistämällä sen työtulokset kapita­
listin käytettäväksi, ei heitä ole tyydyttänyt, vaan 
julistaneet sanomaa: „Työn orjat sorron yöstä 
nouskaa” . Tämä sanoma, se suurriistäjiämme kau­
histuttaa. Valtakunnat vapisevat sitä kuullessaan 
ja sentähden he kaikenlaisille kaarteineen koitta­
vat vaimentaa ja  maahan nujertaa tuon julistuk­
sen levittäjät. Tuhansia on sen vuoksi mykistetty, 
mutta sittenkin yhä mahtavampana ja voimak­
kaampana se raikuu kautta maailman.
Helsingin läänin vankilassa, yksi tuhansista, 
istuu valkoisen vallan uhrina nykyisen sos.-dem. 
Naisliittotoimikunnan jäsen Agda Vatanen. H ä­
nen „rikoksensa”  on osallisuus Suomen Sosialis­
tisen Puolueen perustamiseen. Porvari on tässä 
työväen oman puolueen perustamisessa nähnyt 
kauhean valtiopetoksen tapahtuneen ja sentähden 
pannut ohranansa liikkeelle vetämään apajaa, jos­
sa saaliina muiden mukaan joutui Agda Vatanen. 
„Vaarallisena yllyttäjänä”  hän on sulettu vankilan 
ahtaaseen komeroon. Vallanpitäjät kun näillä toi­
menpiteillä kuvittelevat säästyvänsä lopulliselta 
tuhoutumiseltaan.
H :gin läänin vankilasta 20/3 lähettää Agda» 
Vatanen reippaan toveritervehdyksensä kaikille 
sosialistisille aatetovereilleen, toivottaen innokasta 
työskentelyä päämäärämme saavuttamiseksi.
E . F  :holm.
Osuuskunta Työläisnaisen
sääntöjen määräämä kevätkokous pidettiin t. k. 
3 p:nä. Kokoukseen oli saapunut harvinaisen 
runsaasti osastojen edustajia sekä yksityisiä jä ­
seniä. Puheenjohtajaksi valittiin Fiina Pietikäi­
nen, sihteeriksi Rosa Sillanpää.
Luettiin toiminta- ja  tilikertomus ja  osoitti tili- 
asema seuraavaa:
Osuuskunta Työläisnaisen tilikertomus 
¡ 1  p:nä joulukuuta 19 21.
V a r a t :
Rahaa kassassa ................................... 4 ,10 2 :3 2
„ juoksevalla tilillä .................  3,800: —
Ulkona olevia saatavia:
Mikkelin Työv. Sanomat ja  Kirjap.
Osuuskunnalta ................................  5,281 : 78
Tilapäisjulkaisuista ..............................  1 ,2 2 1:-—
Epävarm oja saatavia .........................  14,1554-—
Kalustoa ................................................ 1 7 1 :  34
Smk. 2 8 ,73 1:4 4
V e l a t :
Osuuspääomatilille ............................  7 , 1 1 0 : -
Voittovaratilille,...................................  2 1 ,6 2 1:4 4
Smk. 28 ,73 1:4 4
V o i t o t :
Tilauksista ................................ ..........  26,701: 65
Tilapäisjulkaisuista ............................  10,785: 99
Irtonumeroista ..................................... r5 ,338 :58
Ilmoituksista .......................................  1,575 :8 0
Lahjoituksia   35 : —
Vanhoja sa a ta v ia ................................. 6 0 :8 1
Abelkojemme poisto ............................  69: 91
Edellisen vuoden voitto .................... 10,883:8c)
Smk. 6 5 ,4 51:6 3
T  a p 'p i o t :
Sekakuluja ...........................................  4 2 ,678 :19
Takavarikoidusta paperista 1 ,15 2 : —
Voittovaroja .........................................  2 1 ,6 2 1: 44
Smk. 65,451 : 63
Hallinnolle myönnettiin tilivapaus.
Plallinnosta eronneitten tilalle valittiin 3 uutta 
jäsentä.
Keskusteltiin Työläisnaisen sisällöstä ja  lau­
suttiin toivomuksia, jotta lehti saataisiin mahdol­
lisimman hyväksi.
Lehden levityksen suhteen jätettiin Hallinnol­
le oikeus ottaa kiertävä asiamies jos katsoo sen 
tarpeelliseksi.
Lopuksi laulettiin Vala.
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OSOTTEITA.
Työläisnaisen toimisto, Helsinki, Säästöpankinranta 8, 
avoinna 2—6 i.p, Taloudenhoitaja Rosa Sillanpää.
Suom en Sos.-dem . Naisliitto, Helsinki, Säästöpankin­
ranta 8. Toimisto avoinna 2—6 i.p . Sjhteeri R osa S il­
lanpää. Puheenjohtaja Elin Fagerholm, yksityis osoite 
Käenkuja 3.
H elsingin T. y :n  Naisosaston  kuukausikokous on jo ­
kaisen kuukauden kolmas tiistai kello 7 i.p. Työväenta­
lolla, Sirkuskatu 5 A-salissa.
Puheenjohtaja Ed la Peltola, It. viertotie 2.
Sihteeri Mandi H yrske, Erikink. 42.
Jäsen kirju ri Sally  Tuominen, L a ivan varu sta jan i 1.
Rahastonhoitaja T ilda Salo, Saariniemenk. 8.
T av. maanani, ja  torst. klo 6—8 i.p.
F redriksberg in  Sosialistinen Naisyhdistys. Puheen­
johtaja Rosa Sillanpää, sihteeri Helena Hölttä. K uu­
kausikokoukset joka kuukauden ensimäinen tiistai.
Kotkan Sosialistinen Naisyhdistys. Puheenjohtaja 
H ilm a V aljakka, Liitutehtaankatu 4. Sihteeri ja  rahas­
tonhoitaja Lempi Ikonen, Ruusunmaankatu 39. Jäsen- 
k irju ri H ilm a Mantere, Kirkkokatu 12.
Kokoukset Kotkan T . Y  :n talolla joka toinen tiistai 
klo 7. Jäsenm aksuja kannetaan T, Y  :n talolla joka tiis­
tai klo 6— 7 i.p.
Oulun Sosialistinen N aisyhdistys: Puheenjohtaja,
Ida K oski, Pakkahuoneeni 19 ; sihteeri K atri Kem p­
painen, Linnankatu 22 ; rahastonhoitaja Liisa W ink, 
Aleksanterink. 43.
Köytän Sosialistisen N aisyhdistyksen  kuukausikokous 
on joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 3 päi­
vällä ja  varsinaiset kokoukset joka kuukauden ensim­
mäisenä ja  viimeisenä keskiviikkona klo 6 illalla. — 
Puheenjohtaja Jenny Koivisto, R öyttä; k irjuri M aria 
Fterala, R öyttä; rahastonhoitaja H ilm a Kettunen, 
Röyttä; ylöskantomies Lyyli Huhta, Röyttä.
Turun Sosialistinen Naisosasto. Puheenjohtaja Aino 
Laakkonen, Ratak. 8. Sihteeri Fiina Vainio, M artin- 
katu 21. Rahastonhoitaja Helmi Aakula Rauhankatu 24. 
Jäsen kirjuri Emma Ojamaa, Suomikatu 1, Raunistula. 
Kokoukset joka kuukauden ensimäinen torstai klo 8 i.p.
Raahen sosialistisen naisosaston v irk a ilija t: Puheen­
johtaja L iisa  Turunen. K ir ju ri Lyydi Rautio. Rahaston­
hoitaja Anna Lehikoinen. Jäsen kirjuri Ida Saksa.
Lahden sos.-dem. Äitiyhdistyksen v irkailijat: Puheen­
johtaja F iin a Tuominen, Asikkalank. 26. Sihteeri H ilja  
Huhtanen, Tarmokatu 27. Rahastonhoitaja Hulda V e ­
santo, Työmiehenkaitu 2. Jäsenkirjuri Ida Salonen H ei­
näkatu 5.
Sörnäisten sosialistinen Naisyhdistys. Kokoukset joka 
toinen maanantai kuukaudessa. Puheenj. Elin Fagerholm 
os. K äenkuja 3. Sihteeri Rauha Puntti os. Kristiinänk. 4.
Kuusiluodon Sosialistisen Naisosaston kuukausiko­
kous pidetään kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 12 
päivällä. Johtokunnan kokous joka keskiviikko klo 7 i.p. 
Osaston puheenj. T ilda Verrone, kirjuri Aliina P aakka 
lanvaara. Rahastonhoitaja Fanny Rantanen. Jäsenkirjuri 
Alm a Karjalainen ja  Olga Hakkarainen. Kaikkien osoit­
teet Tornion Kuusiluoto.
Riihim äen Sosialistisen Naisyhdistyksen v irka ilijat: 
Puheenjohtaja E lsa Lingren, Riihimäki, Jokikylä  14. 
Sihteeri Sylvia Saqvist, Riihimäki, Suokatu 13. Rahas­
tonhoitaja Ida Syrjänen, Riihimäki, Sepänkatu 15.
Tam pereen Sosialistisen Naisosaston v irkailijat: P u ­
heenjohtaja Ida Kulo, Rautatienk. 7., Rahastonhoitaja 
Em m a Koskinen, Mustanlahdenk. 4. Sihteeri Martta 
Lehtinen, Työv. talo.
Raum an Sosialistisen Naisyhdistyksen  kuukausiko­
koukset pidetään kuukauden toinen sunnuntai klo 2 i.p. 
Puheenjohtaja A lm a Elonen, Rantak. 2 ; sihteeri Siiri 
Lehtivuori, Kalliok. 20; rahastonhoitaja Anna Sini- 
ranta, Valtakatu 14 ; jäsenkirjuri Tyyne Egman, Sata­
makatu 2, Lonsi Osuusliike.
ILMOITUKSIA.
JÄ S E N Y Y D E S T Ä  E R O T E T T U .
Maalisk. 2 pnä pitämässään kokouksessa päätti 
Savonlinnan Sos.-dem. Naisyhdistyksen johto­
kunta erottaa jäsenyydestä mainitun yhdistyksen 
jäsenet: A rm i Jalkasen ja  Martta Hukkasen ha- 
joittavan toimintansa vuoksi.
Kokouksen puolesta:
Aino Siltanen. H ilda Turunen,
Puheenjohtaj a. Sihteeri.
Ä L Ä  U N H O I T A  T I L A T A
Työläisnaista!
Tarjoa sitä jokaiselle työläi­
selle tilattavaksi ja  luettavaksi.
A S T R O I H I N
JÄ LK IR U O K A H Y Y T E LÖ -
J Ä U H E E S T Ä
saadaan vähällä vaivalla 
ja pienillä kustannuksil­
la herkullinen, virkistävä 
ja huokea jälkiruoka.
♦
Joka pakettia seuraa k ä y t t ö - o h j e .  Saatavana 
kaikista hyvinvarustetuista herkku- ja ruokatavara- 
kaupoista.
Äströmin Tehtaat Osakeyhtiö.
•Turku.
Naisjärjestöille  
Suomessa.
Mitä ikinä järjestöissänne 
tarvitsette toimittaa teille
Vicrtola
¡.Viertotie 17, Helsinki,
suurimmalla alennuksella, 
aina allakasta alkaen. Lä­
hettäkää siis vain tänne 
kirjallinen tilauksenne. Ja 
ottakaa ohjeeksenne: —
ei enään kappalettakaan teille  
v i h a m i e l i s i l t ä  l i i k k e i l t ä !
♦
Meidän ostajiksemme on 
jo ilmoittautuneet useat 
järjestöt.
Toveruudella JA L I J O U T S E N —MI.
T I L A T T A V A K S I  T A R J O T A A N
TYÖLÄISNAINEN
SOSIALISTINEN NAISTEN LEHTI
Lehti ilmestyy tammikuun 1 p:stä 1921 
2 kertaa kuussa 16-sivuisena ja 
mahdollisesti k u v i t e t t u n a
Lehti pvrkii syventämään sosialismia työläisten asiamiespalkkio; irtonumeroista, vähintäin 20 ti-
keskuudessa, käsittelee yhteiskunnallisia, ammatil- lausta tehtäessä, 20 pros. alennus. Maksu on
lisiä ja  järjestötyötä koskevia kysymyksiä. Sisäl- lähetettävä tilauksen ohella, mieluimmin postiosoi-
lön vaihtelevaisuuden takaavat sosialistiset kynä- tuksena. Yksityisnumerot, joita  on tilattava  tJö-
niekat kaunokirjallisuuden ja  runojen muodossa. — hintään 10 kpl., lähetetään jälkivaatimuksella, ellei
Lehden toimittajana on Tilda Kaihosalo. — Tilaus- maksu seuraa tilausta. — Tilaajain nimet ja  osoit-
maksu on 32 mk. koko-, 16 mk. puoli- ja  8 mk. nel- teet on selvästi kirjoitettava. — Tilausten kerää-
jännesvuodelta, irtonaisnumerot 1:50 kpl. — Kuu- jän on aina ilmoitettava oma nimensä ja  osoit-
kauden tilausta ei oteta vastaan. — Kun vähin- teensa. Lehteä voidaan myöskin tilata lähimmistä
tään 10 vuositilausta tehdään, annetaan 10 pros. postikonttoreista.
T i l a u k s e t  osoitteella: Työläisnaisen konttori, Helsinki, Säästöpankinranta 8.
Naisosastot ja  yksity iset aatetoverit, ripeään toimintaan 
T y ö l ä i s n a i s e n  levittämiseksi jokaiseen työläiskotiin!
Työläisnaisten Sanomalehti-osuuskunta r.L Hallitus.
Painettu 1921, Työväen kirjapainossa Tampereella.
TYÖVÄENUIKKEEN 
KIRJASTO


